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Filozofski život
Predstavljanje knjige Demokracija 
i globalna kriza: unutrašnji i 
vanjski uzroci krize iz 2008. godine 
Fahrudina	Novalića
U	izdanju	Sveučilišne	knjižare	iz	Zagreba,	u	
Islamskome	 centru	 u	 Zagrebu,	 9.	 listopada	
2014.	 predstavljena	 je	 nedavno	 objavljena	
knjiga	Demokracija i globalna kriza: unutraš-










Prema	 Kregaru,	 glavno	 je	 obilježje	 knjige	
prepoznavanje	 znakova	 vremena	 –	 svijeta	






regiji	 posvećena	 sustavnoj	 analizi	 globalne	
krize	 objelodanjene	 2008.,	 te	 jedan	 od	 naj-
važnijih	doprinosa	promišljanju	globalizacije	
općenito«.	Istaknuo	je	njezin	multi/interdisci-
plinarni	 i	 integrativni	 pristup,	 zahvaljujući	 i	
autorovoj	 kompleksnoj	 formaciji	 –	 tehničke	
znanosti,	komunikologija,	politologija,	socio-
logija	i	doktorat	iz	filozofije.	Knjiga	ne	upada	
u	 zamku	 moraliziranja	 politike.	 Filozofijski	
utemeljena,	značajna	je	i	u	metodologijskom	
pogledu.
»Novalić	 umjesno	 kontekstualizira	 aktualnu	
globalnu	 krizu	 u	 opću	 kriznost	 suvremenog	
svijeta«,	 kaže	 Veljak,	 »definirajući	 je	 kao	
strukturno-sinergijsku	 krizu	 koja	 je	 učinak	




analizi	 krize	 u	 tzv.	 tranzicijskim	 zemljama,	
uključujući	 i	Hrvatsku.	Unutrašnji	 su	uzroci	
aktualne	 krize	 plodno	 tlo	 za	 ukorjenjivanje	
vanjskih	 uzroka	 krize	 u	 lokalne	 kontekste.	
Autor	uvjerljivo	elaborira	perspektivu	nadma-
šivanja	uspostavljenog	kriznog	stanja,	uklju-













ve	 i	 demokracije	 u	 funkcioniranju	 svakoga	
društva.	»Sve	tranzicijske	zemlje	 tranzitirale	
su	u	svijet	decentraliziranih	imperija	pohlep-
noga	 politeizma	 –	 oligarhijske	 despocije	
homo duplexa;	 u	 svijet	 sakralizirane	 moći,	
novca,	 profita,	 kriminala…«	 Vanjski	 uzroci	








cijalno-kulturni	 i	 nacionalno-sigurnosni	 im-
perativ	svake	zemlje.	Novalić	je	ukazao	i	na	
nužnost	 ostvarivanja	 nove	 političke	 kulture,	
prospektivne	odgovornosti,	djelovanja	od	dna	






Tribina »Kultura i religija: 
od prosvjetiteljstva do danas«
23.	veljače	2015.	u	Knjižnici	i	čitaonici	Bog-
dana	Ogrizovića	u	Zagrebu	održana	je	tribina	
unutar	 serijala	 Paralelni svjetovi	 pod	 nazi-
vom	 Kultura i religija: od prosvjetiteljstva 
do danas.	 Pod	 vodstvom	 urednika	 i	 pisca	
Kristijana	 Vujičića,	 na	 tribini	 su	 gostovali	
filozofkinja	 Nadežda	 Čačinovič	 i	 teoretičar	
Leonardo	Kovačević.	Razgovor	o	temi	teme-
ljio	se	na	novoj	knjizi	Terryja	Eagletona	Kul-








Tribina	 je	 započela	 jednim	 pokušajem	 pre-
ventivne	eliminacije	predrasuda	koje	najčeš-
će	 obilježavaju	 rasprave	 o	 odabranoj	 temi.	
Naime,	čest	je	slučaj	da	se	pisano	i	govoreno	
o	 temi	boga	osuđuje	ovisno	o	kategoričkom	
određivanju	 pisca	 ili	 govornika	 kao,	 u	 naj-
manju	 ruku,	 teista	 ili	 ateista.	 Vujičić	 je	 tu	
elementarnu	 i	 tešku	pogrešku	pokušao	uklo-
niti	upućivanjem	na	činjenicu	da	je	Eagleton	
ateist	 i	 marksist,	 ali	 da	 posljednjih	 petnaest	





va	 adresirati	 neke	 od	 središnjih	 socijalnih	 i	
kulturnih	pitanja	i	problema	poput	otpornosti	
vjere	i	karaktera	zajedništva	koji	vjera	dono-
si.	Knjiga	Kultura i smrt Boga	 svojevrsni	 je	















ka	 ograničuje	 u	 djelovanju.	 Prosvjetiteljstvo	
je	koncipirano	kao	»uzimanje	 stvari	 u	 svoje	





















je	 bilo	 govora	 o	 Nietzscheovoj	 genealogiji	





oca	 u	Boga	 koji	 će	 se	 brinuti	 o	 nama	 i	 biti	
superiorniji	 od	 naših	 takozvanih	 zemaljskih	
očeva.	Također,	uz	Freuda,	Feuerbach	 je	pi-
sao	o	projekciji	onoga	što	želimo	biti	u	Boga.	
Riječ	 je	 o	 antropoteističkim	 perspektivama	









Moment	 reakcije	 sred	 suvremenog	 tehno-
znanstvenog	 doba,	 dapače	 doba	 u	 kojem	 je	





varijanti	 koje	 s	 jedne	 strane	 slijede	 tradiciju	













Atmosfera	 same	 tribine	 bila	 je	 ugodna,	 a	






nalno	 omogućio	 dijalog	 različitih	 pozicija,	
kao	 i	 da	 su	 gosti	 ponudili	 zanimljiv	 uvid	 u	
raspravu	Eagletonovog	djela,	od	interesa	sva-






rasprave Liber de Causis«
Platonovo	društvo	u	Zagrebu	organiziralo	 je	
6.	ožujka	2015.	godine	javno	predavanje	pod	
nazivom	 »Neoplatonički	 izvori	 pseudo-ari-
stotelovske	rasprave	Liber de Causis«.	Preda-
vanje	 se	održalo	na	 Institutu	 za	 filozofiju,	 a	
predavač	 je	 bio	 Ivica	Mihaljević,	 doktorand	
na	Hrvatskim	studijima.
Tema	 predavanja	 vrtjela	 se	 oko	 nastanka,	
prevođenja	i	autorstva	središnjeg	teksta	neo-
platoničke	misli	u	srednjovjekovnoj	filozofiji	
Liber de Causis,	odnosno	Rasprava o čistom 
dobru.	Izvornik	na	arapskom	jeziku	glasi	Ka-
lam fi mahd al-khair.	 Sam	 tekst	 ima	 važnu	
ulogu	 u	 oblikovanju	 metafizičkog	 mišljenja	





























sao	 htio	 prilagoditi	 islamskom	 monoteizmu	
putem	 neoplatoničkih	 postavki.	 Al-Kindi,	
unatoč	tome	što	je	bio	neoplatoničkog	usmje-
renja,	 nije	 se	 slagao	 s	Aristotelom	 da	 svijet	
postoji	 oduvijek,	 već	 smatra	 da	 je	 nastao	 u	
vremenu.	Drugim	riječima,	želi	to	prikazati	s	
određenjima	Lambde,	knjige	o	nepokrenutom	
pokretaču,	 što	 je,	 prema	Mihaljeviću,	 dokaz	
da	se	bavio	prevođenjem	Plotina	i	Prokla	na	
arapski.
Predavanje	 se,	 nakon	 Aristotelove	 teologije	
i	 Al-Kindija	 prebacilo	 na	 Prokla	 i	 njegovo	
djelo	Elementi teologije.	 Proklo	metafizičku	
stvarnost	dijeli	na	stupnjeve	načina	bitka,	 tj.	




je	 u	 tome	 što	 je	 Proklo	 svoje	 djelo	 učinio	
mnogo	 sustavnijim	 i	 preglednijim	 nego	 što	










graničene	 stvari.	Naime,	 kada	 stvari	 prelaze	
iz	 Jednoga	 u	 um,	 Proklo	 to	 rješava	 preko	









popisu	 prevedenih	 djela	 pod	 imenom	 Liber 
Aristotelis de expositione bonitatis purae.	
Nakon	 prvog	 prijevoda	 od	 strane	 Gerarda	
od	 Cremone,	 Aleksandar	 Haleški	 prvi	 put	
upotrebljava	naziv	Liber de Causis	(Knjiga o 




















bi	 trebalo	 nastaviti	 jer	 je	 upravo	 ona	 igrala	
važnu	 ulogu	 u	 oblikovanju	 misli	 zapadne	
metafizike	i	samog	kršćanstva,	no	predavanje	
»Neoplatonički	 izvori	 pseudo-aristotelovske	




Predstavljanje knjige Filozofija 
prakse i mišljenje revolucije Gaje 
Petrovića	Gracijana	Kalebića
Povodom	 izlaska	 prve	 monografije	 o	 Gaji	
Petroviću,	 u	 Knjižnici	 i	 čitaonici	 Bogdana	
Ogrizovića	 u	 Zagrebu	 organizirano	 je	 17.	
ožujka	2015.	godine	predstavljanje	u	obliku	
prikaza	 sadržaja	 knjige	 i	 refleksije	 o	Petro-
vićevom	 filozofijskom	 djelovanju.	 Djelo	 je	
izmijenjena	 doktorska	 disertacija	 mladog	
istraživača,	 objavljena	 u	 mekom	 izdanju	 u	
izdavačkoj	 kući	 Plejada,	 a	 sadrži	 128	 stra-
nica	posvećenih	bitnim	aspektima	mišljenja	
i	 djelovanja	 vodećeg	 imena	 Praxis-škole.	
Dobro	 posjećeno	 predstavljanje	 osigurao	 je	
Ilija	Ranić,	urednik	biblioteke	Nova	Plejada,	
zamišljene	kao	oblikovanje	novog	 sazvijež-
đa	 provokativne	misli	 i	 originalnih	 ideja,	 a	
uz	mladog	autora	Gracijana	Kalebića,	sudje-
lovali	 su	 recenzenti	 knjige	 Mladen	 Labus,	






Neočekivano,	 predstavljanje	 je	 započelo	
recitacijom	 pjesme.	 Sisački	 pjesnik	 Nikola	
Tadić,	 koji	 je	 nedavno	 objavio	 zbirku	 pje-
sama	Zagrebačka filozofska škola: Poetsko-
filozofske zagonetke	 kao	 posvetu	 hrvatskim	
autorima	i	istraživačima	onog	vremena,	jed-
nu	 je	 od	 pjesama,	 »Sfingina	 pjesma«,	 po-
svetio	Gracijanu	Kalebiću	 i	 ugodio	početak	
večeri.	 Potom,	 kao	 svojevrsnu	 reakciju	 na	
izvedbu,	Gracijano	Kalebić	je	izložio	razlog	
angažmana	 oko	 Gaje	 Petrovića.	 Kalebić	 je	
načelno	naznačio	nezadovoljstvo	postpolitič-






to	 je	 radikalna misao,	 za	 što	 primjer	može	
biti	Gajo	Petrović.	Kalebić	je	tu	ideju	istak-
nuo	na	način	»kritike	svega	postojećeg«,	kao	
rješenja	 za	 situaciju	 postpolitike	 i	 posteko-
nomije	u	kojoj	 se	više	ništa	bitno	ne	pita	o	
uzrocima,	 temeljima	 i	 posljedicama	 novog	
kapitalizma.	 U	 tom	 smislu,	 naglasio	 je	 da	
ovom	knjigom	želi	na	svoj	način	pridonijeti	
stvaranju	otpora.
Lino	 Veljak	 ukratko	 je	 izložio	 relevantnost	
monografije	 i	 relevantnost	 samog	 Petrovića	
kao	spiritus movensa	praksisovaca.	Naglasio	










kim	 šikaniranjem	 stvorila	 brojne	 predrasude	
od	kojih	 se	mnoge	 još	 danas	 nisu	 otklonile,	
interes	 za	 Praxisom	 ponovno	 raste,	 a	 među	
mlađim	 se	 istraživačima,	 već	 prisutnim	 i	
onim	koji	će	uskoro	doći,	uočava	probijanje	
ideološkog	 zida	 na	 način	 ozbiljavanja	 onog	













postavljenih	 ovim	 djelom.	Drugim	 riječima,	
djelo	 nije	 samo	 hermeneutičko	 nego	 ima	
otvorenu	intenciju	razumijevanja	bitnog	mi-
šljenja,	 što	 zapravo	znači	 samopotvrđivanje	
činjenice	 da	 je	 čovjek	 jedino	 biće	 koje	 tek	
postaje	 samim	 sobom	 na	 način	 humanosti,	
dakle,	samim	čovjekom.	Ovdje	fenomen	kri-
tike	 igra	 temeljnu	 ulogu	 prodiranja	 do	 biti	
čovjeka,	 ali	 biti	 koju	 treba	 razvijati,	 čime	
je	 otvorena	 ontološka	mogućnost	 čovjeka	 i	
čime	 svaki	 kontakt	 s	 Petrovićevim	 tekstom	
ne	 znači	 baštinsko	 čitanje,	 nego	 otvaranje	





zaključuje	 Labus,	 daje	 relevantnim	 pojmo-
vima	 energiju	 stvaralaštva	 koje	 omogućuje	
osporavanje	postojećeg	(ili	kako	bi	Kangrga	
istaknuo:	danog),	 što	u	krajnosti	 budi	 ener-
giju	utopije.





kritika	 dogmatizma	 i	 kapitalizma	 podjedna-
ko,	što	ih	je	upravo	dovelo	u	situaciju	u	ko-
joj	nisu	odgovarali	niti	jednom	režimu.	Jurić	
se	 pritom	 poslužio	 citiranjem	 Habermasova	
pisma	u	kojem	je	on	 istaknuo	Petrovića	kao	














pomaku,	 koji	 doduše	 državne	 strukture	 još	















nodnevni	 simpozij	 pod	 naslovom	Povijesno 




simpozija	uzet	 je	Sutlićev	citat	 iz	 jednog	od	
posljednjih	 njegovih	 spisa,	 nazvanog	 »O	
povijesnom	 mišljenju«,	 a	 objavljenog	 tek	
2014.	godine	u	79.	broju	časopisa	Prilozi za 
istraživanje hrvatske filozofske baštine.	Citat	
glasi:	 »Povijesno	 mišljenje	 nije	 mišljenje	 o	
povijesti.	Ono	 je	 u	 najboljem	 slučaju	 sjeća-
nje	na	nešto	na	što	bi	se	moglo	podsjetiti,	ne	
na	 prošlu,	 nego	 na	 bilu	 veličinu.	 Povijesno	
mišljenje	 (genitivus subjectivus)	 ne	 govori	
svakodnevnim	 metafizičkim	 jezikom,	 kakvi	
su	 svi	 naši	 zapadnjački	 jezici.	 Za	 povijesno	
mišljenje	 povijest	 nije	 objekt,	 kao	 za	 zna-
nost	koja	 računa,	 a	ne	misli,	kao	 što	nije	ni	
subjekt,	 o	 kojemu	 govore	 znanost	 i	 obična	
svijest.	 Povijest	 je	 primarno	 kazivanje	 i	 na-
vještavanje,	 davanje	 i	 primanje	 istinitog	 od	
onog	istinitog.	A	kako	je	povijest	sama	u	sebi	
konačna,	primarna	zabluda	 i	 smrtno	 lutanje,	
koje	ne	gubi	svoju	veličinu	ni	onda	kad	u	sebi	
iščezava,	ona	je	dobar,	lijep	i	svet	udes,	koji	







predsjednik	 Matice	 hrvatske.	 Nadovezujući	
se	na	 lajtmotiv	 simpozija,	 iznio	 je	 još	 jedan	
zanimljiv	Sutlićev	citat:	»Filozof	se	nalazi	u	
teškoj	ili	u	najtežoj	situaciji	koja	nije	ni	fizič-
ka	 ni	 psihička	 tegoba.	O	 njegovu	 odgovoru	
ovisi	hoće	li	uopće	nešto	povijesno	biti	ili	ne	
biti«,	da	bi	u	tom	smislu	odgovornost	prenio	
na	 izlagače	 koji	 su	 krenuli	 tako	 zacrtanom	
stazom.
Izlagački	 dio	 simpozija	 otvorio	 je	 Zvonko	
Posavec	 s	 izlaganjem	 naslovljenim	 »Kako	
je	 moderno	 društvo	 postalo	 subjekt	 prirode	




Posavec.	To	 traganje	za	 istinom	nastupilo	 je	







kršćanske	 istinske	 objave,	 a	 time	 se	 ujedno	
oslobodio	 za	 sebe	 sama.	 Od	 tada	 mišljenje	
dobiva	karakter	refleksije,	a	u	antici	nije	ima-
lo	 takav	oblik.	Od	Descartesa,	preko	Kanta,	
do	Hegela,	 ništa	 nije	 toliko	 snažno	odredilo	
novi	vijek	kao	ovaj	proces	kojim	se	znanos-
ti	otpuštaju	u	slobodu	svojih	istraživanja.	To	
je	 novi	 tip	 znanosti	 koja	 se	 bitno	 razlikuje	




grčke	 epi s teme.	 Znanstvenu	 obradu	 cijelog	
tog	 pogona	 više	 ne	 provodi	 pojedinac	 već	
ga	 preuzima	 kolektivni	 subjekt,	 tj.	 društvo.	
Zemlja	postaje	dobavljač	sirovina	i	energije,	
a	ljudsko	djelovanje	reducira	se	na	radnu	sna-




ga	 valja	 navlastito	 utemeljiti,	 što	 počiva	 na	













njenja	 svijeta	 i	mišljenja,	 da	 bi	 umjesto	 nje	
zavladala	 volja	 za	 moć.	 Stekavši	 uvid	 u	 to	
posvemašnje	zbivanje,	konačno	poziva	Hei-
degger	 na	 duhovnu	 revoluciju:	 »Trebamo	









isposlovati	 preoblikovanje	 njemačke	 zbilj-
nosti	 putem	 obnove	 sveučilišta.	 Personalno	
tumačenje	 povijesnog	 trenutka	 nedvojbeno	
se	odnosi	na	Hitlera	koji	za	Heideggera	ima	
sposobnost	 vodstva.	 Tek	 kasnije	 Heidegger	
će	odbaciti	ono	političko	uopće	kao	inherent-
no	vulgarno,	što	je	ono	dakako	tada	i	bilo.	On	




Ozren	Žunec	 izložio	 je	 istraživanje	na	 temu	
»Rad	i	kapital«,	u	kojem	se	bavio	međuovis-




okolnostima	 i	 duhovnih	 aktivnosti	 o	 njima.	
Ne	 radi	 se	 samo	o	podizanju	 svijesti	 jer	na-
ravi	filozofiranja	pripada	da	promišlja	cjelinu	





jek	 i	 zajednički:	 nitko	 ne	može	 sam	misliti,	
jer	 je	 mišljenje	 i	 moguće	 samo	 kao	 cjelina	
(zato	 se	 mora	 uvijek	 vraćati	 mišljenje	 koje	
mu	je	prethodilo);	oni	s	kojima	dijelimo	jezik	
i	iskustvo	zato	su	posebno	bitni.	Bit	čovjeka	
dio	 je	 povijesnog	 sklopa	 te	 se	 veže	 u	 jednu	
neponovljivu	 cjelinu,	 kaže	 Žunec:	 čovjeka	





nosnom	 odnosu	 spram	 svjetovnosti	 svijeta	 i	
spram	 bića	 u	 svijetu.	 Odnos	 spram	 bitka	 je	
čovjeku	 ključan	 jer	 je	 to	 pretpostavka	 nje-
govog	 odnošenja	 spram	 svih	 bića	 i	 svijeta.	
Bit	 čovjeka	 je	mjesto	ove	ujednosti.	Čovjek	
je	 posebni	 interpres	 (tumač)	 između	 bitka	 i	
bića,	 naglašava	 Žunec.	 Za	 Sutlića,	 povijest	
je	 sklop	 odnosa	 biti	 čovjeka,	 bitka	 i	 bića:	
izvorna	 punina	 po	 kojoj	 sve	 povijesno	 jest,	
povijesno	 je	 vrijeme	 veza	 čovjeka	 i	 bitka.	 I	
to	nas	dovodi	do	jednog	marksističkog	naboja	
Sutlićeva	 djela.	Čovjekova	 se	 svijest	 otuđu-
je	 u	 rad.	 Rad	 zauzima	 mjesto	 proizvodnje.	





se	 u	bićima	kao	 robama	 svijest	 odjeljuje	 od	
bitka.	Za	 novovjekovnog	 građanskog	 čovje-








liko	 svrhovitih	 zahtjeva:	 filozofijsko	mišlje-
nje	mora	se	organizirati	u	rekonstruiranju	po-
vijesnog	sklopa;	čemu	se	jest	na	putu?	Prava	
sloboda	 započinje	 ljudskim	 razvojem	snaga,	
carstvo	slobode	može	se	rasvijetliti	samo	na	
carstvu	 nužnosti,	 tek	 prihvaćanjem	 ove,	 ta-
koreći,	 antičke stvarnosti.	 Aktivno	 sjećanje	
na	Sutlića,	 upućuje	Žunec,	može	 obrazovati	
ciljeve	 i	 čovjeka	danas.	Zadatak	 je	 ispitivati	
kroz	filozofiju,	iznalaziti	put	i	pripremati	tre-
nutak	eventualnog	budućeg	razrješenja.	Nije	
bitno	hoćemo	li	 to	 ikada	uspjeti,	ali	bitno	 je	
da	na	tom	putu	održavamo	naše	djelovanje	jer	
to	jest	pravi	put.
Željko	 Senković	 razmatrao	 je	 problematiku	













moment,	može	 tumačiti	 kao	 energeia.	 Usko	
povezana	uz	grčke	riječi	koje	označavaju	bu-
đenje,	energeia	predstavlja	istinski	bitak,	ono	













pra-izvođenja.	 Kako	 je	 Senković	 ponudio,	
moment	 proizvodnje	može	 biti	 čitan	možda	
i	 pomalo	 nasilno	 u	 shvaćanju	 Aristotelova	
pojma	 energeia.	 Modernom	 pojmu	 praxisa,	
za	razliku	od	antičkog,	može	se	pripisati	di-
menzija	 vremena	 kroz	 produktivnu	 ljudsku	
djelatnost.	 Praxis	 je	 nadalje	 proizvođenje	
drugog	i	novog	unutar	vremena,	iz	čega	pro-
izlazi	da	 je	povijesno	vrijeme	moguće	samo	















ženje	 predmetnog	mišljenja.	 Senković	 dvoji	
može	li	se	kod	Sutlića	čitati	moment	praxisa	
bez	Marxa	 i	Heideggera,	a	da	opet	 taj	povi-
jesni	 razgovor	 s	 ostalim	 misliocima	 ostane	










Dragutin	 Lučić	 Luce	 osmislio	 je	 vodeći	 se	




istog«.	 Uvod	 u	 koncept	 vječitog	 ponovnog	
prevladavanja	 bila	 je	 interpretacija	 Nietz-
scheovih	 sintagmi	 o	 istinskom	 svijetu	 i	 liku	
nihilista,	odraženih	u	mišljenju	Martina	Hei-
deggera	 iz	 njegovih	 neodržanih	 predavanja	
Nietzsche 1	 i	Nietzsche 2.	Referirajući	se	na	
Nietzscheov	tekst	»Kako	je	istinski	svijet	po-
stao	bajkom	–	povijest	 jedne	zablude«,	kroz	














prevladavanje	 samo.	Marxov	 je	 shematizam	
preuzet	od	Hegela	i	u	tu	se	formulaciju	»usu-
kala«	metafizika,	 kaže	 Lučić	 predstavljajući	
razmatranja	Vanje	Sutlića	uz	pomoć	Sutlićeve	
terminologije.	Dolazimo	do	Sutlićevog	vječi-










stavljajuće	 sada,	 potrebno	 je	 tako	 ocrtanom	




nužno	žudeći	 za	 samim	sobom.	U	ovome	 je	
ujedno	i	Sutlićeva	tendencija	da	se	promjena	
učini	 suvišnom,	misli	 Lučić.	Nadalje,	 izlaže	
o	porazu	nepremostive	granice	Marxova	eko-


















fija	 i	 sama	 u	 krizi	 tražeći	 svoju	 orijentaciju	
mora	 započeti	 u	 našem	 vremenu	 s	 nužnim	
pretpitanjem	o	bîti	čovjeka.«	Načelno,	Šege-
din	je	kroz	interpretiranje	Sutlićeva	angažma-








































ka,	 praksa	 kao	 bitni	 odnos	 jest	 proizvodnja.	
No	proizvodnja	nije	kreacija	ex nihilo,	ona	je	








ljučno	 kaže:	 zastane	 li	 se	 na	 tome	 i	 pogleda	
malo	bolje,	vidjet	će	se	da	 ta	 iskonska	 točka	
ukonačenja	 umjeravanja,	 individuiranja,	 kao	
točka	 čiste	 umjetničke	 poeze	 svega	 što	 jest	

















formu).	 Slijedi	 da	 ne-metafizičko	 mišljenje	
mora	 biti	 izvan	 zakona	 logike,	 ne	 kao	 pro-






koje	 je	 primjereno	 ovoj	 usmjerenosti.	 Po-
vijesno	mišljenje	 traži	 riječi	 za	ono	 što	 se	u	
vidu	metafizike	ne	može	izreći.	Vodeći	se	za	
Heraklitovom	 interpretacijom	 logosa, Sutlić	
se	 okreće	 značenju	 logosa kao	 onog	 na	 što	
se	 bivstvo	 čovjeka	 sabire	 u	 njemu	 samome,	





Mikecin:	 »To	 je,	 jednostavno	 rečeno,	 govor	
onoga	biti,	a	ne	tek	onoga	bivajućeg«. Kasnije	
je	Sutlić	pojmove	zbora	i	zborenja	zamijenio	





s	mišljenjem,	 ali	 nije	 isto	 što	 i	 govor.	Kazi-






pravog i	 nepravog	 kazivanja,	 kao	 i	 opreka	
kazivanja	i	ne-kazujućeg govora (kojeg	nazi-
va i jezičanjem).	Jezičanje	nastupa	onda	kada	
kazivanje	 gubi	 smisao,	 smisao	 onoga	 što	 je	
kazano.	Kazivanje	se	kod	Sutlića	na	mnogim	
mjestima	 poistovjećuje	 s	mišljenjem.	 Što	 se	
tiče	 same	mehanike	kazivanja,	u	predavanju	
je	Mikecin	naznačio	nekoliko	momenata	kada	
se	 kazivanje	 zbiva	 u	 smislu	 povijesnog,	 ne-








zanje	 takvog	 izlaženja	 riječi	 iz	metafizičkog	































samog	 koje	 za	 bitno	 mora	 odrediti	 oznake.	
Za	mišljenje	je,	kaže	Marotti,	velika	šteta	što	
se	stare	riječi/arhaizmi/zastarjelice	gube,	a	to	












oznaka	 također	 izgubljena.	 Marotti	 navodi	
Sutlićev	papir	broj	19	u	kojemu	 se,	 ukoliko	








na	 povezanost	 četiriju	 dokumenata,	 Marotti	
na	 kraju	 predstavljanja	 Sutlićevih	 bilježnica	
filozofijskih	riječi	zaključuje	kako	je	to	»put	
do	 te	 dubine,	 trag	 pravog	 značenja«.	 Tako-
đer	upućuje	na	 to	da	 je	Sutlić	pokazao	veću	
sklonost	traganju	za	iskonom	značenja	negoli	



















kao	 o	 »personalno	 egzistencijalnoj	 strukturi	
čovjeka«	 ili	 »skupu	 su-ljudi	 artikuliranom	
činom«	 ili	 »samstveno	 temporalno-horizon-
talnom	 zajedništvu	 kvalitativno	 različitih	







tlu	 i	 teorijskim	 i	metodičkim	zasadama	koje	
















trenutku	 povijesnog	 razvitka,	 zarobljeno	 u	
varljivim	 dijalektičkim	 previranjima	 svjet-
skoga	 sudišta,	 već	 onakvo	 kakvo	 ono	može 
biti sagledano	 iz	 horizonta	 razvitka	 svjetske	
znanosti	 i	 njoj	 pripadnoga	 rada	 –	 Apsoluta	
samog.	 Takvo	 Sutlićevo	 shvaćanje	 ishoduje	
zaključak	da	su	po	svojoj	biti	narodni	i	svjet-
ski	duh	ustvari	 jedno	te	 isto:	prvo	apsolutno	




kao	 konačni	 telos toga	 kretanja.	 Pred	 naro-






bivenu	 posebnost	 staviti	 u	 službu	 svjetskog	
duha	i	rada,	svjetske	znanosti	qua produkcije,	
ili	će	svoju	zakašnjelost	u	svjetskoj	povijesti	
obratiti	 u	priliku	 za	prigod	drukčijeg	 iskona	
koji	je	njegova	domovina.«	Sutlićev	izričaj	je	
apelativan,	nagovarajući,	neposredno	upućen	







Tribina »Zapisi o totalitarizmu«
Povodom	 prezentacije	 zbornika	 Zapisi o 




ževnog	 petka.	 Sama	 tribina	 zamišljena	 je	
tradicionalno,	 s	 voditeljem	 koji	 sjedi	 izme-






strane	 –	Line	Veljaka	 (Filozofski	 fakultet	 u	
Zagrebu).	 Predavači	 su	 ujedno	 autori	 teks-
tova	 u	 zborniku	Zapisi o totalitarizmu	 koji	
broji	17	članaka.
Voditelj	 je	 otvorio	 tribinu	 postavljanjem	 pi-
tanja	o	statusu	totalitarizma,	odnosno	statusu	
pojma	 totalitarizma	 od	 početka	 20.	 stoljeća	







totalitarizma,	 a	 kao	 to	 bitno/oslonac	Krivak	





te	 tendencije	 teško	 je	 vidjeti	 jer,	 kako	 kaže	
Veljak:	 »to	 još	 nije	 sam	 totalitarizam«.	Već	
se	 na	 početku	 osjećao	 delezovski	 filozofski	
naboj,	naime	u	isticanju	potrebe	za	svojevrs-
nim	 nadzorom	 nad	 univerzalijama,	 u	 tom	
smislu	potrebe	za	pre-osmišljavanjem	pojmo-
va.	Rasprava	je	nešto	spuštena	u	tonu	kada	je	
Krivak	 ukratko	 predstavio	 sadržaj	 zbornika,	
koji	pruža	uvid	u	klasične	definicije	pojma	i	
pojave	 totalitarizma	 »od	 prosvjetiteljstva	 do	
medijske	 civilizacije«,	 a	 u	 kontekstu	medij-









otvara	 slušatelja	 za	 fino	 razlikovanje	 ideo-
logije/pokreta	 (sukladno	 Deleuzeovoj	 ravni 
transcendencije)	od	socijalne pojave/totalita-
rizma na djelu (sukladno	Deleuzeovoj	ravni 
imanencije).	 Da	 tendencije	 postoje	 posvuda	
na	svijetu	ne	znači	da	posvuda	postoji	totali-
tarizam,	već	samo	da	postoji	izvjesna	moguć-
nost	 uspostavljanja	 totalitarizma.	 U	 Hrvat-
skoj	također	postoje	takve	tendencije	i	akteri	






»Doduše«,	 nastavlja	 Veljak,	 »neki	 (parafra-













se	 i	 suzbijmo	 ova	 pojednostavljivanja«	 (tj.	
odbijmo	se	ukalupljivati	u	onu	»ili	si	za	ili	si	
protiv«).	 Jednako	 tako,	 opasna	 su	 pojedno-














rizmu	u	 znanju.	 Što	 je	 totalitarizam društva 
znanja	 (referenca	 na	 Krivakovu	 sintagmu	 u	
zborniku)?	Zašto	se	pušta	da	znanje	postane	
dio	 »korporacijskog	 stroja«?	 Krivak	 ovdje	
prvi	uzima	riječ:	»Dogodila	se	izvjesna	politič-
ko-povijesna	odluka	prelaska	u	drugi	sistem;	
obrazovni	 sistem,	 logičkom	 nužnošću	 sadr-
žaja	 promjene,	 pati.«	 Imamo	 na	 snazi	 bitan	

















one	 najdublje,	 filozofski	 mišljene.	 Osjećaj	
»osnažuje«	voditelj	koji	potvrđuje:	»Da.	Nije	
pitanje	 ima	 li	 totalitarizma	 nego	 koliko	 ga	
ima.«	Možemo	li	uopće	otvoriti	sebe	mišlje-
nju	slobode	da	bismo	mogli	shvatiti	odgova-







završiti.	 Veljak	 preporučuje	 dvije	 izgledne	
opcije:	 »a)	 čovječanstvo	 će	 se	 samouništiti,	






































enigmi moderne.	Na	 kraju	 smo,	 uistinu,	 tek	
određene	koncepcije	povijesti.	Tu	je	nažalost	
plodno	 tlo	 za	 ostvarivanje	 totalitarističkih	
tendencija,	a	protiv	 toga	se	 treba	boriti,	pre-
ma	tezi	Krivaka,	historizacijom,	povijesnosti	
(vjerojatno	 mišljene	 opet	 kao	 sloboda-za-
slučaj)	 i	odlikom	koju	Krivak	šaljivo	naziva	
političkost.	 Na	 taj	 način	 stvorio	 bi	 se	 otpor	
»sveprožimajućoj	 sili«.	 U	 otvorenom	 shva-
ćanju	 totalitarizma	 možemo	 vidjeti	 i	 vezu	
između	 totalitarizma	 i	 demokracije.	 Veljak	












Danas	 se	Kapital	 proizvodi	 zbog	 sebe	 sama	











se	 korist	 vlada?	 I	 tu	 moramo	 odoljeti	 isku-
šenju	 pukog	 »prebacivanja	 odgovornosti«,	
pojednostavljivanja,	 čitati	 ponovno	 Kafkin	
Zamak.
Zadnje	 pitanje	 tribine	 glasilo	 je:	 »Možemo	




raspada	 političkog?«.	 Veljak	 zaključuje	 da	
ravnodušnost	 nije	 samo	 odsustvo	 teorijskog	
interesa	 nego	 i	 ravnodušnost	 s	 obzirom	 na	
istinu,	 odnosno	 na	 argumente	 o	 obmanjiva-
nju.	Na	argumente	čiji	je	cilj	otkriti	»prazne	
floskule«	 te	 pokazati	 da	 će	 i	 sami	 zagova-
ratelji	 istih	 biti	 žrtve	 (i	 tu	 vidimo	 korisnost	













predstavljene	 i	 tijekom	govora	 izlagača.	Po-
znanici	 su	po	 završetku	 tribine	u	grupicama	
(prestizani	 od	 pokojeg	 usamljenika)	 polako	





Tribina »Paralelni svjetovi« i 
predstavljanje prijevoda knjige 
Kapitalizam i shizofrenija – Tisuću 
platoa Gillesa Deleuzea i Felixa 
Guattarija
U	 ponedjeljak,	 30.	 ožujka,	 u	Knjižnici	 i	 či-
taonici	 Bogdana	 Ogrizovića	 održana	 je	 50.	
tribina	»Paralelni	svjetovi«	na	kojoj	je	pred-
stavljen	drugi	tom	knjige	Kapitalizam i shizo-








drugi	 dio,	 o	 čemu	 više	 riječi	 poslije)	 te	 je	
objašnjena	 njena	 važnost	 i	 raznolikost	 reak-




stilom	 pisanja	 koji	 je,	 između	 ostalog,	 pun	
vulgarizama	 i	 specifičnog	 humora.	 Unatoč	
brojnim	i	podijeljenim	reakcijama,	knjiga	(od-
nosno	prvi	objavljeni	dio	Anti-Edip)	je	odmah	












dosta	 fokusiran	 i	 ograničen	 na	 analiziranje	
Marxa	 i	 Freuda,	 dok	 je	 drugi	 tom,	 Tisuću 





lu	preklapaju	 i	nijedan	nije	povlašten,	 što	 je	
čini	dinamičnom	i udarnom.	Navodi	još	da	je	





cifični	 problemi	 prevođenja	 ovakvog	 teksta.	
Prevoditelj	je	odmah	naglasio	da	bi	se,	zbog	
jezične	 specifičnosti	 autora,	 već	 sam	 jezik	
knjige	 mogao	 istraživati.	 Objašnjava	 da	 je	








način	 i	 doživljava	 kao	 djelatnost	 umjetnika	
(prvenstveno	književnika)	 jer	 i	 jedni	 i	 drugi	
stvaraju.	 Tako	 i	 filozofija	 za	 njega	 nije	 ap-
straktna	misaona	aktivnost,	nego	stvaralaštvo	
–	 stvaranje	koncepta.	Zbog	 toga	kod	čitanja	
Deleuzea	nije	 toliki	problem	u	 samoj	 termi-
nologiji	 (npr.	neologizmi	 su	mu	 rijetki	 i	po-
javljuju	se	samo	kad	zaista	za	nešto	ne	postoji	
druga	 riječ),	nego	u	značenju.	Naime,	Dele-
uze	 često	 izlazi	 izvan	 standardnog	 značenja	
pojma.	Nije	mu	poanta	izmišljati	nove	riječi,	
nego	uzeti	pojmove	iz	različitih	sfera	(npr.	bio-
logije,	matematike,	 glazbe…)	 i	 »razbiti«	 im	
značenje	povezujući	ih	s	drugim	pojmovima	
s	kojima	dosad	nisu	bili	povezani.	Na	 taj	 se	
način	 postiže	 heterogenost	 sklopa.	Konkret-









povezuju	 različita	 značenja.	 Nadalje	 koriste	
alliance	 kao	 politički	 savez,	 da	 bi	 na	 kraju	
došli	 do	 tog	da	 se	pojam	shvati	 kao	udruži-
vanje	 članova	 pokreta	 otpora. Kod	 déterri-
torialisation se	 radi	 o	 izmišljenom	 pojmu.	
Prvo	je	značenje	pojma	bilo	otuđenje	radnika	
u	Engleskoj	 u	 18.	 stoljeću	 prije	 industrijske	
revolucije,	kada	su	polja	privatizirana,	a	rad-







da,	 vojno	 zaposjedanje	 teritorija	 od	 strane	
libida	 i	 ulaganje	 libida	 »u«,	 a	 kod	Lyotarda	
ekonomija	 libida.	Kod	Deleuzea	i	Guattarija	







samog	 jezika	 i	 sadržaja	 tiče,	prevoditelj	kao	
jedan	od	ključnih	pojmova	i	koncepata	navodi	
nomadstvo,	koncept	koji	se	sve	češće	koristi,	
naročito	 u	 arhitekturi.	 Prostor	 nomadstva	 je	
kod	Deleuza	 i	Guattarija	 »glatki	 prostor«,	 a	
koncept	prostora	u	arhitekturi	i	urbanizmu	je	
podudaran	s	tim	»glatkim	prostorom«.	Nagla-
šeno	je	 još	da	 je	značajna	 intenzivnost,	a	ne	
protežnost	prostora.















tvrdi	 da	 će	 se	 kapitalizam	 samoukinuti,	 dok	
Marx	tvrdi	da	je	kapital	shizofren	–	cilj	mu	je	
stvaranje	profita,	a	ne	dobrobit	pojedinca.	Peo-
vić	Vuković	 tako	 naglašava	 da	 je	 ovo	 djelo	
istovremeno	svojevrsna	kritika,	ali	 i	pohvala	
Marxu	i	Freudu	jer	se	bavi	kako	pogreškama	
u	 njihovim	 sustavima	 i	 shvaćanjima,	 tako	
i	 onome	 po	 čemu	 su	 obojica	 dovela	 do	 na-





da	 je	 upravo	 to	 što	 se	 njegov	 rad	 bazira	 na	
mrežama,	 a	 decentraliziranje	mreža	 je	 jedna	
od	 glavnih	 odredbi	 današnjice,	 još	 jedan	 od	
razloga	Deleuzeove	aktualnosti	i	danas.




1960-ih,	 odnosno	 shvaćanju	 filozofije	 kao	
umjetničkog	 pokreta.	 Tu	 je	 Peović	Vuković 
objasnila	 da	 filozofija	 može	 biti	 shvaćena	




Tako	 i	 filozof	 (ili	 književnik)	 nije	 samo	 on	









okupio	 je	 mnoštvo	 studenata	 i	 stručnjaka	 s	
različitih	fakulteta	i	iz	različitih	institucija	te	
ih	ujedinio	u	promišljanju	rješavanja	tekućih	
društvenih	 problema.	Održane	 su	 tri	 tribine,	
u	 ožujku	 je	 to	 bila	 »Medicinski,	 socijalni	 i	
etički	 aspekti	 uporabe	 konoplje«,	 u	 travnju	
»Eugenika	 i	 bioetika«,	 a	 u	 svibnju	 »Izvan	
etikete	 Drugog	 –	 pravilna	 integracija	 osoba	
s	 posebnim	 potrebama«.	 Organizacijski	 tim	
sastojao	se	od	Marka	Kosa,	Ivana	Bauernfre-
unda,	Marka	Sumraka,	Mirne	Petak	i	Marka	
Kučana.	 Suorganizatori	 i	 sponzori	 bili	 su	
Grad	Zagreb,	 zagrebačka	 podružnica	Hrvat-
skog	 bioetičkog	 društva,	 Filozofski	 fakultet	
u	Zagrebu	 te	 neprofitna	udruga	 za	očuvanje	
kulturne	baštine	i	razvoj	civilnog	građanstva	











Zagrebu,	 Gordana	 Viljetić	 iz	 Etnografskog	
muzeja	 u	 Zagrebu,	 Slavko	 Sakoman	 iz	 Po-
vjerenstva	 za	 analizu	 i	 preporuke	 primjene	
indijske	konoplje	i	kanabinoida	u	medicinske	
svrhe	 te	 Saša	Bajilo	 iz	 udruge	 »Medicinska	
konoplja«	i	Povjerenstva	za	analizu	i	preporu-
ke	primjene	 indijske	konoplje	 i	 kanabinoida	
u	 medicinske	 svrhe.	 Petrović	 Leš	 i	 Viljetić	
govorile	 su	 o	 uzgoju	 i	 proizvodnji	 konoplje	
i	lana	na	području	Slavonije	i	Baranje	u	19.	i	
ranom	20.	stoljeću.	Svoj	nacionalni	 identitet	





i	 identitet	 Hrvata.	 Primjerice,	 koristila	 se	 u	




smrti	 člana	 obitelji.	 Sakoman,	 autoritet	 na	




































vela	nam	 je	mladog	 i	 zanimljivog	znanstve-
nika	 Martina	 Kuhara	 s	 Odsjeka	 za	 povijest	
medicinskih	 znanosti	 Hrvatske	 akademije	
znanosti	 i	 umjetnosti.	 Kuhar	 je	 govorio	 o	
pitanju	eugenike	u	Hrvatskoj	do	1941.	godi-
ne.	Objasnio	nam	 je	da	pod	eugeniku	spada	
mnoštvo	 aspekata	 od	 kojih	 neke	 nikada,	 na	
prvi	pogled,	ne	bismo	svrstali	u	tu	kategoriju.	
Korijene	 eugenike	 nalazimo	 u	 darvinizmu,	
mendelizmu	 i	 rasizmu	 te	 mnogim	 drugim	
faktorima,	 a	 dijeli	 se	 na	 klasičnu	 (steriliza-




terapija,	 genetičko	 inženjerstvo)	 eugeniku.	
Pobornici	 eugenike	bila	 su	 i	 neka	od	najve-
ćih	 imena	 hrvatske	medicine,	 poput	Andrije	









bolesti«	 iz	 1934.	 godine,	 uveden	 u	 Jugosla-
viji,	čime	su	legalizirani	predbračni	pregledi	
muškaraca.	Trajao	je	samo	10	mjeseci.	Nakon	
























u	 obliku	 pasa	 pomagača.	 Također,	 Silver	 je	
jedinstven	u	 svijetu	 zbog	posjedovanja	 sobe	











činjenicu	 da	 ih	 se	 ne	 smije	 dirati	 dok	 rade,	
što	drugim	osobama	često	nije	 jasno.	Mali-
gec	 napominje	 i	 da	 su	 od	1998.	 godine	 ak-
tivnosti	 pasa	 pomagača	 propisane	 zakonom	
Republike	Hrvatske	 prema	 kojemu,	 između	
ostalog,	 pas	 ima	 pravo	 ulaska	 na	 sva	 javna	
mjesta	 na	 koja	 imaju	 pravo	 stupiti	 i	 ljudi.	
Tako	se	školovani	pas	procjenjuje	na	vrijed-
nost	 od	 oko	 300	 000	 kuna.	 Iako	 Silver	 pse	











posebnim	 potrebama«),	 važnosti	 sudjelova-
nja	 roditelja	 u	 procesu	 djetetove	 integracije	
te	 se	kritizirao	problem	skupoće	školovanja	
pasa	pomagača.




su	 bile	 izrazito	 dobro	 posjećene,	 a	 u	 publi-
ci	 je	sjedilo	raznoliko	društvo:	od	profesora	
i	 studenata,	 preko	 raznih	 stručnjaka,	 sve	do	
građanstva.	Održana	 su	 informativna	 i	 edu-







IX. Mediteranski korijeni filozofije
U	 organizaciji	 Hrvatskoga	 filozofskog	 dru-
štva	 i	 Odsjeka	 za	 filozofiju	 Filozofskog	 fa-
kulteta	 Sveučilišta	 u	 Splitu	 održani	 su	 IX.	
Mediteranski korijeni filozofije.	 Simpozij	 je	
održan	9.	i	10.	travnja	2015.	godine	u	dvorani	
Filozofskog	fakulteta	u	Splitu	u	središtu	Dio-
klecijanove	 palače	 kao	 oglednog	 primjerka	
mediteranske	kulturne	baštine.
Predsjednik	 Organizacijskog	 odbora	 Mislav	







predsjednik	 Hrvatskog	 filozofskog	 društva,	
iskazavši	 svoje	 zadovoljstvo	 svim	 dosadaš-
njim	simpozijima.	U	ime	Grada	dobrodošlicu	
svim	sudionicima	zaželio	je	Siniša	Kuko,	pro-
čelnik	 Službe	 za	 kulturu,	 naglasivši	 važnost	
Splita	kao	mediteranskog	centra	Hrvatske,	a	
s	 njim	 se	 složio	 i	 predstavnik	Županije,	To-
mislav	Đonlić,	koji	je	pohvalio	ovu	hvalevri-
jednu	 inicijativu,	 istaknuvši	 važnost	 razvoja	
humanističkih	 znanosti.	 Dekan	 Filozofskog	
fakulteta	 u	 Splitu	Aleksandar	 Jakir	 naglasio	






ljajući	 primat	 vrhunske	 znanosti	 kao	 počela	
napretka	 cijelog	 grada,	 u	 čemu	 humanizam	
ima	posebnu	ulogu.





paradigme	 vrline	 koja	 je	 zamijenjena	 onom	
komercijalnog	društva.	Ottmann	je	iznio	per-
spektive	 o	 zadanoj	 tematici	 iz	 gledišta	 Hu-
mea,	Smitha	i	Montesquieua.	Što	se	pak	tiče	
vrline	kao	 takve,	 naglasio	 je	da	ona	počinje	
već	s	Platonovim	Zakonima,	pri	čemu	Platon	




Prva	 sesija	 IX.	 Mediteranskih korijena fi-
lozofije	 započela	 je	 s	 Danielom	 Bučanom	
(Zagreb)	čije	je	izlaganje	bilo	prožeto	pitanji-
ma	o	smislu	 filozofiranja.	U	početku	svojeg	







Unamuna	 filozofija	 nastaje	 »tragičkim	 osje-












Uslijedilo	 je	 izlaganje	 Pave	 Barišića	 (Split)	
s	 temom	 »Mediteransko	 ishodište	 kozmo-
politske	demokracije«,	pri	 čemu	su	 izložena	
tri	 tematska	 sklopa.	 Izlaganje	 je	 započelo	 s	
razvojem	antičkog	demokratskog	ustava	koji	
je	 povezan	 s	 pojavom	 kozmopolitizma.	 Ba-
rišić	 je	 iznio	 tezu	 da	 su	 prvi	 kozmopolitski	
mislitelji	 zapravo	 mislili	 anti-demokratski.	
Nakon	 toga,	 prikazan	 je	 prosvjetiteljski	 te-
matski	 sklop	 koji	 se	 prema	Barišiću	 očituje	
u	 preporodu	 kozmopolitskih	 ideja.	 Pri	 kraju	
svojega	 izlaganja	 Barišić	 se	 bavio	 pitanjem	
dosega	 sadašnjih	 teorija	 kozmopolitske	 de-
mokracije,	globalne	vladavine	i	svjetske	vla-










nalne	 manjine	 koje	 imaju	 zajedničku	 proš-
lost	u	Grčkoj,	Rimu,	 judaizmu	 i	kršćanstvu.	











Brčić	 Kuljiš.	 Referirajući	 se	 na	 Barišićevo	











































Posljednji	 izlagač	 u	 ovoj	 sesiji	 bio	 je	 De-
mian	Papo	 (Osijek)	koji	 je	 izlagao	o	etičkoj	
sastavnici	 prve	 knjige	 Kotruljevićeva	 spisa	









čak	 otvorila	 je	 Marita	 Brčić	 Kuljiš	 (Split)	
izlaganjem	 o	 mogućem	 prvom	 hrvatskom	
feministu	 Jakovu	Armolušiću.	 Svoje	 izlaga-
nje	Marita	Brčić	Kuljiš	otvorila	je	jednom	od	
definicija	 feminizma	prema	kojoj	 se	 femini-
stom	 ili	 feministicom	 može	 nazvati	 svatko	
tko	svoja	razmišljanja	i	djelovanja	usmjerava	




djelo	Slava ženska i protivni odgovor Jakova 
Armolušića Šibenčanina Cvitu šestomu	auto-
ra	 Jakova	Armolušića.	 Djelo	 je	 nastalo	 kao	
reakcija	na	djelo	Ivana	Ivaniševića	Kita cvitja 
razlikova	koje	 je	objavljeno	1642.,	a	koje	 je	
obilježeno	neprimjerenim	 riječima	 i	 uvreda-
ma	prema	ženama.	Prema	iznesenoj	definiciji	
feminizma,	 osoba	 postaje	 feministom	 preko	
faza	 svjesnosti,	 ljutnje	 i	 djelovanja.	 Dakle,	




ravljena	 hrvatska	 recepcija	 Machiavellija«,	
održao	 je	Enis	Zebić	 (Zagreb).	 Zebić	 je	 za-
počeo	 svoje	 izlaganje	 ističući	 zasluge	 filo-
zofsko-političkog	 autora	 Vinka	 Kriškovića	




utjecajnijih	 djela	 engleskog	 liberalizma	 18.	
i	19.	stoljeća	hrvatskoj	kulturnoj	 i	političkoj	
javnosti.	 Jedno	od	 tih	djela	 je	ono	Thomasa	
Babingtona	Macaulaya	 i	Edmunda	Burkea	s	





i	 njegovu	 originalnost.	 Postavio	 je	 i	 pitanje	
mogućnosti	 usporedbe	 toga	 čitanja	Machia-
vellija	s	onim	Ante	Tresića	Pavičića.
»Vuk-Pavlovićevo	 tumačenje	 značaja	 i	 mo-
tiva	 južnotalijanskog	 predsokratovskog	 mi-
šljenja«	 naslov	 je	 izlaganja	 koje	 je	 održao	
Radomir	Videnović	(Niš).	Prema	Videnoviću,	
Pavao	Vuk-Pavlović	 ističe	odlučujuću	ulogu	
mediteranske	 kulture	 u	 utemeljivanju	 i	 raz-
voju	 zapadne	 kulture	 na	 primjeru	 procvata	
misaonog	 stvaralaštva	 u	 južnotalijanskim	
područjima	u	5.	 i	 6.	 stoljeću	prije	 nove	 ere.	
U	 izlaganju	 je	 iskazao	 da	 su	 tada	 već	 bile	
postavljene	naznake	mogućeg	kulturnog	uje-
dinjavanja	 mediteranskih	 zemalja.	 Radomir	
Videnović	 kulturu	 je	 definirao	 kao	 sindina-




je	 istaknuo	Vuk-Pavlovićevu	 paralelu	 izme-
đu	 predsokratovskih	 dostignuća	 obilježenih	
razumijevanjem	 i	 suradnjom	 s	 problemima	
suvremene	kulture	Zapada.
O	 Cassirerovom	 konceptu	 kao	 analitičkom	
instrumentariju,	 odnosno	 o	 filozofiji	 i	 poli-
tičkom	mitu	 izlagao	 je	 Ivo	Džinić	 (Osijek).	
Džinić	 je	započeo	svojevrsnim	upozorenjem	
na	zavodljivost	 i	 opasnost	modernih	politič-
kih	 mitova.	 Upravo	 u	 tom	 smislu,	 istaknuo	





paralelu	 s	 Praxisom	 i,	 oslonivši	 se	 na	 Gaju	
Petrovića,	naglasio	što	filozofija	ne	smije	biti.	






Zelić	 (Split).	U	početku	 izlaganja	 iznesen	 je	
pregled	razvoja	logike	u	komunističkoj	Rusiji	
prema	tekstovima	nekih	ruskih	filozofa	nakon	
pada	 komunizma.	Zelić	 je	 iznio	 informacije	
da	 je	 tijekom	 prva	 tri	 desetljeća	 svoje	 vla-
davine	komunistička	vlast	 izbacila	 logiku	 iz	
obrazovnog	sustava.	Tijekom	godina	borbe	za	
ponovno	rađanje,	razvoj	i	afirmaciju	logike	u	





U	 sličnom	 tonu	 nastavio	 je	 i	 Jevgenij	 Paš-








1720.	 godine.	 Potom	 je	 povukao	 poveznicu	




je	 svoje	 izlaganje	 stavom	 da	 Rusija	 svojim	
antiukrajinizmom	 teži	 presjeći	 tradicionalnu	
povezanost	 Ukrajine	 s	 europskim	 kulturnim	
krugom.
Posljednje	 izlaganje	 prvog	 dana	 simpozi-
ja	 održala	 je	Anita	Lunić	 (Split)	 s	 temom	o	
političkim	 i	 etičkim	 problemima	 parcijalnih	
azilantskih	politika.	Lunić	 je	početak	svojeg	
izlaganja	 nagovijestila	 iznoseći	 praktične	
probleme	 aktualnih	 azilantskih	 politika.	 Pri-
tom	se	osvrnula	na	teoriju	Matthewa	Gibneyja	







ako	 nam	 je	 to	 isplativo.	Gibneyjev	 teorijski	
pristup,	 iznijela	 je	Anita	 Lunić,	 omogućava	
kompromis	 između	 dvaju	 krajnjih	 pristupa	
pristranosti	i	nepristranosti.	Zaključno,	on	se	
realizira	kao	mediokritetska	metoda	izbjega-
vanja	 odgovornosti,	 pri	 čemu	 podržava	 ide-
ju	 nejednakosti.	 Lunić	 je	 izlaganje	 završila	






rišića	 Demokracija na prekretnici.	 Zbornik	
su	 predstavili	 Marita	 Brčić	 Kuljiš,	 Mislav	





nuće«.	 Motiv	 je	 kola sreće	 često	 korišten	
kroz	povijest	Zapada,	a	 Ježić	 je	usporedio	 i	
poimanje	spomenutog	motiva	na	Istoku,	istak-




te	 budizmu.	 Uz	 pojam	 kola sreće,	 veže	 se	





na	 sprezanje	 duha	 i	 duhovnih	 pjesnika	 koji	

















vorima	odavali	počast	 i	 Indijcima,	 što	 znači	
da	su	morali	biti	kod	njih	prisutni.
Drugo	 je	 izlaganje	 održala	 Naida	 Mihal	
Brandl	 (Zagreb)	koja	 je	 svojim	 radom	»Ka-
irska	geniza:	izvor	za	mediteransku	povijest,	
kulturu	i	religiju«	pažnju	skrenula	na	hebrej-
ske	 dokumente	 od	 neprocjenjive	 važnosti	




na	 tavanu	 ili	 u	 podrumu	 sinagoge.	U	 njima	
se	 često	 pohranjuje	 i	 čitav	 niz	 nereligijskih	
dokumenata	kao	što	su	pisma	i	pravni	doku-
menti,	 zbog	 čega	 genize	 postaju	 vrijedan	
povijesni	 izvor,	 kako	 za	 povijest	 religijskih	
tekstova,	 tako	 i	 za	 društvenu	 i	 ekonomsku	
povijest.	 Brandl	 je	 uzela	 za	 primjer	 otkriće	
Kairske	genize,	najveće	i	najraznovrsnije	ko-
lekcije	 srednjovjekovnih	 manuskripata	 koja	
sadrži	oko	300	000	fragmenata	manuskripata,	
kako	 bi	 skrenula	 pažnju	 na	 ovaj	 jedinstveni	
povijesni	 izvor	od	neprocjenjive	važnosti	za	
proučavanje	 povijesti	 istočnog	Mediterana	 i	
sjeverne	Afrike.
Sesiju	 je	 nastavio	 Žarko	 Ament	 (Zagreb),	
analizirajući	pomak	episteme	kršćanskog	re-
žima	istine.	Svoju	analizu	započinje	od	Knji-
ge	 postanka	 te	 detektira	 tri	 teološke	 predaje	
kršćanske	 egzegeze:	 jahvističku,	 elohističku	
i	 svećeničku.	Te	 tri	 teološke	 predaje	Ament	
promatra	 kao	 refleksije	 u	 kojima	 su	 ukori-
jenjene	 specifične	 episteme	 koje	 se	 očituju	
kako	 u	 različitom	 rječniku	 stvaraoca	 preda-

















(Split)	 koristeći	 dva	 najznačajnija	 izvora	 za	
rekonstrukciju	 Heraklitova	 mišljenja,	 rano-
kršćanske	 pisce	 Klementa	 Aleksandrijskog	







Heraklitova	 filozofija	 u	 pozitivnom	 odnosu	
prema	kršćanstvu.	Budući	da	 je,	po	kršćani-
ma,	logos	sveopći	i	sve	nastaje	po	njemu,	iz	
















na	 kulturu	 Jeruzalema,	 njegove	 obrede	 koji	




ženske	 duše,	 nego	 i	 zemljopisne	 i	 kulturne	
prilike	 naroda	 koji	 obitavaju	 tadašnji	 jugo-
istočni	Mediteran«.
Posljednje	 je	 izlaganje	 u	 sesiji	 prije	 ručka	
održao	 Emil	 Kušan	 (Split),	 a	 kao	 cilj	 izla-
ganja	 Kušan	 je	 postavio	 istraživanje	 pojma	
ranjivosti.	 Istaknuo	 je	 da	 je	 ideja	 moderne	
europske	socijalne	države	zasnovana	na	ideji	
prevladavanja	 ranjivosti	 čovjeka,	 a	 referira-
jući	 se	na	Emmanuela	Levinasa,	postavio	 je	





ostvariti	 komunikaciju	 s	 drugom	 osobom	 te	
zaključuje	 da	 se	 autentičan	 odnos	 između	
dvije	jedinke	može	ostvariti	jedino	ako	jedno	
drugome	možemo	 nanijeti	 veliku	 štetu.	 Pita	
se	 što	 od	 čovječnosti	 ostaje	 kada	 se	 elimi-
niraju	 sve	 čovjekove	 ranjivosti	 te	 citirajući	



















ha	 i	 proslava	 života.	 Naizgled	 dva	 oprečna	
stava	 Horvat	 je	 usporedio	 te	 deducirao	 filo-
zofske	ideje	koje	su	dovele	do	istih.
Sljedeće	 je	 izlaganje	Damir	Markov	 (Kaštel	




























logiju	 s	 Aviceninim	 različitim	 stupnjevima	
ljubavi	 koji	 odgovaraju	 različitim	 stupnjevi-
ma	ljestvice	ljubavi.































zofija	bave	 istim	pitanjima,	ali	 s	 razlikom	u	
perspektivi	i	fokusu.
U	odsustvu	Josipa	Mužića	(Split),	njegovu	je	
temu	 »Interesna	 globalizacijska	 elita«	 pred-
stavila	 Svjetlana	 Goluža.	 Rad	 je	 povezao	
stvaranje	 megakorporacija	 sa	 sve	 većim	 ja-
zom	između	bogatih	i	siromašnih.	Iako	svijet	
postaje	 sve	 bogatiji,	Mužić	 piše,	 sve	 više	 je	




no	 eksploatirati	 te	 zaključuje	 da	 »možemo	
imati	demokraciju	 i	možemo	imati	ogromnu	







»Kulturni	 i	 religijski	 izazovi	 sekularne	 glo-
balizacije«.	U	uvodu	se	Kukoč	 fokusirao	na	
racionalizam	 kao	 temeljni	 element	 globali-
zacije,	 koji	 subordinira	 sve	 ostale	 pristupe	
znanju	i	postavlja	se	kao	sekularistička	vjera.	
Takav	je	pristup	usmjerio	čovjekovo	određe-







društva.	 Kukoč	 se	 pita	 mogu	 li	 se	 aktivni	
globalni	 sukobi	 riješiti	 uz	 pomoć	 filozofije	
te	nudi	rješenje	u	vidu	jasne	analize	i	norma-





ka	 i	 Zapada.	 Pavo	Barišić	 je	 spomenuo	 tra-













da	 se,	 iako	 se	 razlika	 u	 bogatstvu	 povećala,	




se	 izlaganja	 odlikovala	 visokom	 kvalitetom	
te	da	su	i	rasprave	bile	produktivne.	Zahvalio	
se	Sveučilištu,	zadovoljno	istaknuvši	kako	je	
Simpozij	prvi	put	u	devet	godina	 imao	 i	 in-
stitucionalnu	podršku.	Za	kraj	 je	Kukoč	na-
javio	održavanje	jubilarnih	X.	Mediteranskih 





















–	 Gajo	 Petrović,	 Logika,	 Element,	 Zagreb	
(posljednja	izdanja),
–	 Davor	 Lauc	 i	 Zvonimir	 Šikić, Logika, 
Školska	knjiga,	Zagreb,	2014.
–	 Srećko	 Kovač	 i	 Berislav	 Žarnić,	 Logička 
pitanja i postupci.	Problemski uvod u ele-
mentarnu logiku,	KruZak,	Zagreb,	2008.
Pri	 izboru	 autora	 testova	 pokušalo	 se	 voditi	
računa	 o	 tome	 da	 po	 jedan	 autor	 na	 svakoj	









posebno	po	 tome	 što	 je	 prvi	 put	 oformljeno	
posebno	 državno	 povjerenstvo	 zaduženo	 za	
natjecanje	iz	logike,	kao	što	je	formirano	po-
sebno	Državno	povjerenstvo	za	natjecanje	iz	









–	 mr.	 sc.	 Perislava	 Bešić-Smlatić,	 Srednja	
škola	Ivana	Lucića,	Trogir,











–	 dr.	 sc.	 Dragana	 Sekulić,	 Hrvatski	 studiji	
Sveučilišta	u	Zagrebu,
–	 Ines	Skelac,	mag.	 phil.,	Hrvatska	 zaklada	
za	znanost,	Zagreb,












je	 u	 sastavljanje	 testa	 bio	 uključen	 srednjo-
školski	nastavnik	koji	je	doprinio	izradi	zada-
taka	iz	tradicionalne	logike.
Test	 za	 (među)županijsko	 natjecanje	 obu-
hvaćao	 je	 devet	 zadataka	 od	 kojih	 su	 neki	
bili	relativno	lagani	i	očekivani,	a	drugi	opet	
dovoljno	kompleksni	kako	bi	testirali	sposob-
nost	 rješavanja	 dosad	 neviđenih	 problema.	







Državno	 se	 natjecanje	 prvi	 put	 održalo	 u	
Srednjoj	školi	Isidora	Kršnjavog	u	Našicama,	














(dedukcijom	 u	 kojoj	 je	 zadano	 prvih	 neko-






















Pažnju	 je	 zaokupio	 i	 peti	 zadatak,	 o	 kojem	
se	mnogo	diskutiralo	kao	o	zadatku	‘Tau’,	u	
kojem	 dva	 igrača	 naizmjence	 slažu	 logičke	
formule	 koje	moraju	 biti	 povezane	 zadanim	
veznikom,	 a	 pobjednik	 je	 onaj	 koji	 takvim	
slaganjem	 dobije	 tautološku	 formulu.	 Zada-
tak	je	bio	pohvaljen	kao	inovativan.
Šesti	 je	 zadatak	 obradovao	 učenike	 jer	 je	
tema	bila	poznata	računalna	igra	Minolovac.	
































































di	dvama	 terminima	 ili	 slijedi	 iza	dvaju	
termina.	Ako	prethodi	dvama	terminima,	
onda	 je	 termin	 o	 kojem	 je	 riječ	 prvi	 ili	
drugi	termin	toga	dana,	a	ako	slijedi	iza	
dvaju	termina,	onda	je	taj	termin	treći	ili	
četvrti	 toga	 dana.	 Budući	 da	 se	 travar-




zaključeno	da	 ih	 je	zbunjivalo	 to	 što	 su	
varijable	 predstavljale	 termine,	 a	 predi-
kati	nastavne	predmete.
	 5.	 ‘M’	 jer	 nije	 zadan	 uvjet	 da	 se	 u	 nekom	
istom	danu	zaredom	održavaju	aritman-
cija,	preobrazba	i	travarstvo	te	da	iza	njih	
ne	 slijedi	 nijedan	 predmet,	 ali	 je	 takva	
situacija	moguća.
	 6.	 S	 rješavanjem	ovoga	podzadatka	bilo	 je	
dosta	problema.	Rješenje	 je	 ‘N’	 jer	 ako	











10.	 ‘M’	 jer	 je	moguće	 da	 se	 jedan	 predmet	
održava	 u	 dva	 termina	 u	 istome	 danu,	
kao	i	da	se	ne	održava.
Na	kraju	ćemo	se	osvrnuti	 i	na	prvi	zadatak	
u	 kojem	 su	 bile	 zadane	 rečenice	 prirodnoga	
jezika	koje	je	trebalo	prevesti	na	jezik	logike	










zadatku.	 Činjenica	 da	 su	 učenici	 sličnoga	
predznanja	 iz	 logike,	 često	 i	 učenici	 istoga	
mentora,	jednu	rečenicu	zapisali	na	pet	i	više	
(ispravnih)	načina	govori	u	prilog	bogatstvu	
ljudskoga	 zaključivanja,	 ali	 i	mogućnostima	
koje	pruža	igra	varijablama,	kvantifikatorima	
i	predikatima	(uključujući	identitet).
Lovre de Grisogono 
Ines Skelac
Natjecanje iz filozofije 2015.
Tema	 ovogodišnjeg	 natjecanja	 iz	 filozofije	
za	 učenike	 srednjih	 škola	 bila	 je	 »Zlo«.	Na	
tri	razine	natjecanja	–	školskoj,	županijskoj	i	
državnoj	–	učenici	su	se	bavili	pitanjima	kao	
što	 su	 »Što	 je	 zlo	 i	 odakle	 zlo	 u	 svijetu?«	 i	
»Je	 li	 čovjek	 predodređen	 za	 zlo	 (‘prirodno	
zao’)	 ili	 je	 zlo	 stvar	 slobodne	 volje?«.	 Na-
kon	tematiziranja	zla	na	individualnoj	razini,	
uključujući	odgovornost	pojedinca	u	suzbija-
nju	 zla,	 natjecatelji	 su,	 napredujući	 na	 više	
razine	natjecanja,	proširivali	fokus	i	na	druš-














–	 Aurelije	 Augustin,	 Ispovijesti,	 Kršćanska	
sadašnjost,	Zagreb	1973.,	str.	135–137,
–	 Toma	Akvinski,	 Izabrano djelo,	 Nakladni	
zavod	Globus,	Zagreb	2005.,	str.	388–391,
–	 Toma	Akvinski, Izbor iz djela	(1),	Naprijed,	
Zagreb	1990.,	str.	348–355,
–	 Gottfried	Wilhelm	Leibniz,	Teodiceja: ogle-
di o dobroti božjoj, slobodi čovjekovoj i 
podrijetlu zla,	Demetra,	Zagreb	2012.,	str.	
96–110,











–	 Hans	 Jonas,	 »Pojam	 Boga	 nakon	Ausch-
witza«,	u:	Ante	Vučković	 (ur.),	Bog i zlo: 
teodicejski ulomci,	Hegelovo	društvo,	Za-
dar	2008.,	str.	29–48,
–	 Paul	 Ricœur,	 »Zlo«,	 u:	 Ante	 Vučković	
(ur.),	Bog i zlo: teodicejski ulomci,	Hegelo-
vo	društvo,	Zadar	2008.,	str.	51–77,





Nakon	 provedenih	 eliminacijskih	 krugova	
natjecanja	 na	 školskoj,	 odnosno	 županijskoj	
razini,	 održano	 je	 Državno	 natjecanje	 iz	 fi-
lozofije	 u	 Našicama,	 od	 23.	 do	 25.	 travnja	
2015.	Istovremeno	s	natjecanjem	iz	filozofije,	
održano	je	i	kvalifikacijsko	natjecanje	za	Me-
đunarodnu	 filozofsku	 olimpijadu,	 te	 Držav-















Od	 školske	 do	 državne	 razine	 natjecanje	 se	
sastoji	od	dva	dijela,	a	to	su:	provjera	znanja	
testom	s	pitanjima	 iz	školskog	gradiva	 i	do-
datne	 literature	 (35	minuta),	 te	pisanje	eseja	
o	temi	koja	je	vezana	za	zadanu	literaturu	(na	
hrvatskom	 jeziku;	 120	minuta).	 Svi	 članovi	






jer	 je	 razlika	među	 njihovim	 bodovima	 bila	
premalena.	 Na	 usmenom	 ispitivanju,	 kojem	







je	 sjajni	 Luka	 Lotina	 iz	 Zadra	 (mentorica:	
Zvjezdana	 Dunatov),	 druga	 je	 bila	 učenica	
Dina	Šoštarec	iz	Belog	Manastira	(mentorica:	
Bratislava	 Bosić),	 a	 na	 trećem	mjestu	 Niko	









kacijama	 za	 Međunarodnu	 filozofsku	 olim-













uspješno	 i	 ugodno.	 Znanje	 koje	 su	 pokazali	
učenici,	 a	 koje	 dakako	pretpostavlja	 i	 veliki	
trud	 i	 rad	mentora,	 bilo	 je	 dojmljivo	 i	 poti-
cajno	 za	 sve	 sudionike.	 S	 obzirom	na	 to	 da	
postoje	 prijedlozi	 da	 se	 filozofija	 (skupa	 s	
logikom	i	etikom)	ukine	kao	izborni	predmet	
na	 državnoj	 maturi,	 postojala	 je	 opravdana	
bojazan	 da	 učenicima	 neće	 biti	 privlačno	 (i	
pragmatično)	 raditi	 dodatno	 na	 filozofskim	
tekstovima	 i	 pripremati	 se	 za	 jedno	 ovakvo	
natjecanje.	Međutim,	 činjenica	 je	 da	 je	 filo-
zofski	način	mišljenja	imanentan	jednom	di-
jelu	učenika	 i	 sasvim	ozbiljno	 i	 temeljito	 se	
bave	filozofskim	pitanjima	i	problemima,	bez	
obzira	na	to	koji	će	studij	i	koje	zanimanje	u	
budućnosti	 izabrati.	Na	 kraju,	 osim	 izvrsnih	






odgojnom	 smislu,	 čini	 najvećim	 uspjehom	
našeg	filozofskog	druženja.
Željka	Winkler
Predstavljanje zbornika radova 
Demokracija na prekretnici 
urednika	Pave	Barišića
Povodom	 obilježavanja	 25.	 obljetnice	 prvih	




u	 organizaciji	 Hrvatske	 Paneuropske	 uni-
je,	 Hrvatskog	 filozofskog	 društva	 i	 Kluba	
hrvatskih	 humboldtovaca,	 5.	 svibnja	 2015.	
godine	 upriličeno	 je	 predstavljanje	 zbornika	
Demokracija na prekretnici	u	dvorani	Hrvat-
ske	 Paneuropske	 unije	 u	 Zagrebu.	 Zbornik,	
koji	 je	urednik	Pavo	Barišić	podijelio	na	 te-
matski	 blok	 Filozofija demokracije Johna 
Deweya	 i	 tematski	 blok	 Ideali demokracije 





Na	 otvorenju	 predstavljanja,	 akademik	Mi-
slav	Ježić,	počasni	predsjednik	Hrvatske	Pan-
europske	 unije,	 osvrnuo	 se	 na	misao	 i	 djelo	
Johna	Deweya,	koji	 je	kroz	čitavi	svoj	stva-
ralački	 opus	 nastojao	 povezati	 demokratske	
ideale	 s	 filozofijom	 odgoja,	 smatrajući	 da	
je	 vjera	 u	 demokraciju	 istovjetna	 s	 vjerom	
u	odgoj.	Istaknuo	je	kako	je	Dewey	govorio	
jednostavnim	jezikom	kojim	se	problemi	lako	
mogu	 razumjeti.	 Njihovo	 rješenje	 tražio	 je	
u	 filozofiji	 koja	 je	 u	mogućnosti,	 služeći	 se	

















vidu	probleme	 i	pitanja	koja	 izranjaju	 iz	su-
vremenih	procesa	globalizacije,	 filozofija	 se	
danas	 nalazi	 pred	 velikim	 izazovima,	 a	 de-
mokracija	 na	 prekretnici,	 istaknuo	 je	 Ježić.	





štila	 atensku	 demokraciju	 koju	 je	 dokrajčilo	
Rimsko	carstvo,	Ježić	je	pozvao	na	oprez.	Dije-
leći	uvjerenje	J.	Deweya	da	je	obrazovanje	u	




nig	 »Demokracija	 i	 (ne)obazovanje:	 Platon,	
Humboldt	 i	 Bolonjski	 proces«,	 objavljen	 u	
zborniku,	u	kojem	autorica	analizira	prednos-
ti	i	nedostatke	tri	modela	obrazovanja	koja	su	
kroz	 povijest	 ostavila	 najviše	 traga.	Najveći	
nedostatak	 suvremenih	 odgojno-obrazovnih	
modela,	 složio	 se	 Ježić	 s	 autoricom,	 jest	 in-
zistiranje	 na	 kratkoročnim	 učincima	 i	 brzoj	
koristi	 na	 štetu	 trajne	 potrage	 za	 smislom,	
istinom,	ali	i	samim	sobom.
Zoran	 Jašić,	 potpredsjednik	Kluba	hrvatskih	
humboldtovaca,	 o	 znanstvenoj	 i	 društvenoj	
vrijednosti	zbornika	govorio	je	iz	perspektive	
svog	 osamnaestogodišnjeg	 rada	 u	 diploma-
ciji.	Na	istom	tragu	kao	i	prethodni	predstav-
ljač	Ježić,	ali	i	sam	Dewey,	Jašić	se	osvrnuo	
na	 ulogu	 obrazovanja	 u	 zaštiti	 i	 promicanju	
demokracije.	 Istaknuo	 je	 i	 negativni	 trend	u	
Hrvatskoj	 gdje	 njeni	 građani,	 za	 razliku	 od	












zida	 i	 prvih	 višestranačkih	 izbora	 u	 Hrvat-
skoj,	od	kada	je	započelo	intenziviranje	pro-






ne	 i	 društvene	 promjene.	Veljak	 je	 istaknuo	
ekstremističke	 pokrete,	 etnocentrizam,	 rast	
ksenofobije	u	najstarijim	demokratskim	drža-
vama,	 jačanje	 radikalne	 desnice	 i	 drugo,	 na	
štetu	demokracije	gdje	ona,	mada	nikada	nije	
fiksna,	nije	ni	upitna	te	je	i	dalje	najmanje	loš	





Urednik	 zbornika,	 Pavo	 Barišić,	 iskoristio	
je	predstavljanje	zbornika	ali	i	25.	jubilej	od	
prvih	 višestranačkih	 izbora	 i	 uspostave	 par-
lamentarne	 demokracije	 u	 Hrvatskoj	 da	 po-
stavi	 pitanje:	 jesmo	 li	 zadovoljni	 i	 kakvo	 je	
naše	 iskustvo	 demokracije	 s	 obzirom	 na	 to	
da	svaki	novi	 izbori	nose	nova	obećanja,	ali	
i	 nove	 razočaranja?	 Demokracija	 pokazuje	
znakove	nemoći	 i	 slabosti	 jer	 je	ona	mnogo	
više	od	pukog	ideala.	Zbornik,	 između	osta-
log,	priziva	u	svijest	prekretnicu	na	kojoj	se	
demokracija	 nalazi,	 a	 koju	 osjećaju	 stare	 i	
mlade	 demokratske	 zemlje	 u	 svijetu	 uviđa-





očava	 mogle	 riješiti.	 Oduvijek	 društvo	 vrvi	
demagozima	i	populistima,	ali	oni	su	obično	
kratkog	vijeka,	primijetio	je	Barišić	i	zapitao	
se	 zbog čega opada građanska svijest?;	 što 
građani traže?;	 odnosno	koje su im istinske 
potrebe?	Iskazao	je	zabrinutost	zbog	građan-
ske	letargije,	lakoumnog	upadanja	u	moderne	
oblike	 sužanjstva	 te	 lakovjernost.	 Potrebno	
je,	 istaknuo	 je	 Barišić,	 uključiti	 građane	 u	
upravljanja	u	korist	zajednice	 i	općeg	dobra	







Voditeljica	 programa	 predstavljanja	 zborni-
ka	 bila	 je	 Mira	 Matijević,	 izvršna	 urednica	





osjećaju	 i	 proživljavaju	 slabosti	 suvremene	













ne,	 s	 početkom	u	18	 sati,	 održana	 je	 tribina	
pod	 nazivom	 »Kiborzi	 okruženi	 robotima	 i	
avatarima«.	 Predavanje	 uz	 audio-vizualnu	






i	 avatar	 prikazao	 kroz	 prizmu	prošlosti,	 sa-
dašnjosti	i	budućnosti,	od	kraljice	Nefertiti	iz	
3.	tis.	pr.	n.	e.	pa	sve	do	situacije	u	kojoj	se	
danas	 nalazi	 čovjekov	 tehnološki	 napredak,	
a	 zaključno	 sa	 spekulacijama	 o	 budućnos-
ti	 čovjeka.	 Implikacija	 predavanja	 je	 da	 su	
futurizam	 i	 tehnološki	 napredak	 nepobitna	
budućnost,	 ali	 i	 sadašnjost	 čovječanstva,	 a	
potkrijepljena	 je	 Čatićevim	 pojašnjavanjem	
stanja	kiborgizacije	u	2010.	godini	kakvim	ga	
je	prikazala	njegova	suradnica	Ivana	Gregu-
ric	 (predavačica	 na	Visokoj	 poslovnoj	 školi	
u	 Zagrebu),	 odnosno	 navođenjem	 organa	












se	 to	 radi	 ugradnjom	 umjetnoga	 kuka.	 Slje-
deću	kategoriju	obilježava	dodavanje	 ili	 po-
jačavanje	 određenih	 funkcija	 organizma,	 pri	
čemu	se	ga	se	dovodi	u	»normalno«	stanje,	a	
kao	primjer	je	naveo	vraćanje	vida	slijepima.	
Treća	 kategorija	 kiborga	 su	 oni	 kiborzi	 čije	
su	 postojeće	 funkcije	 organizma	 proširene	
odnosno	 poboljšane,	 a	 kao	 primjer	 je	 nave-




omogući	 egzistencija	 u	 inače	 nepovoljnom	
okruženju.	Ovdje	je	Čatić	spomenuo	rješenja	
o	pojačanju	čovjekove	izdržljivosti	da	bi	mo-
gao	 prenositi	 teret	 veći	 od	 uobičajenog.	 Uz	
ove	 četiri	 osnovne	 kategorije	 kiborga,	Čatić	
je	 spomenuo	 još	dvije	–	homo kiborge	 (bio-
medicinske	 kiborge)	 i	 digitalne kiborge.	Na	











tijela	 koji	 čovjeku	 nedostaju,	 normalizacija	
uslijed	 dodavanja	 ili	 pojačavanja	 određenih	
funkcija	organizama	 i	dodavanje	 funkcija	 ili	























ovdje	nameću	 tiču	 se	 cijelog	čovječanstva:	




i	 slična	 etička	 pitanja	 važna	 za	 promišlja-
nje	 potencijalnih	 opasnosti	 koje	 stvaranje	
umjetnoga	mozga	donosi,	smatramo	da	je	na	
njih	 nemoguće	 odgovoriti	 (ili	 barem	 točno	
predvidjeti	 što	 će	 se	 u	 budućnosti	 dogodi-
ti)	 jer	 je	današnja	kolektivna	 i	pojedinačna	
ljudska	 svijest	 još	 uvijek	 jako	 udaljena	 od	









nađuje	 nezainteresiranost	 znanstvene	 zajed-







opremljeni	 ruksacima	 s	 raznom	 bežičnom	
tehnološkom	opremom,	 zbog	 čega	 su	mogli	
cijelo	vrijeme	biti	umreženi.	Kako	ističe	Ča-
tić,	 svakako	 je	 najzanimljiviji	 završetak	 tog	
eksperimenta	–	kada	su	svi	sudionici	sa	sebe	














ju	 na	muškarce	 te	 na	 ginoide	 (ginolde)	 koji	
izgledom	podsjećaju	na	žene.
Primjer	ginoide	možemo	vidjeti	u	obliku	lut-









ver	 (popularni	 cloud),	 odnosno	 u	 računalni	
sustav.	Naravno,	takav	oblik	korištenja	robota	
za	sobom	povlači	niz	etičkih	pitanja	–	od	za-
diranja	 u	 privatnost	 ukućana	 do	manipulira-
nja	 informacijama	koje	se	skupljaju	u	korist	
korporacija.
























robotske	 tehnologije,	 od	 kojih	 je	 jedna	 dru-
štveni	robot	po	imenu	Zeno	R25	koji	prepo-
znaje	i	oponaša	emocije,	dok	je	druga	novost	
robot	koji	prestaje	 raditi	 istog	 trenutka	kada	
dođe	 u	 dodir	 sa	 čovjekom,	 što	 može	 rezul-
tirati	 sigurnijim	 radom	 u	 tvornicama.	 Zeno	
R25	 je	 specifičan	 po	 tome	 što,	 osim	 prepo-
znavanja	 i	 oponašanja	 emocije,	 može	 čitati	







ti	 i	 tako	 dalje.	 Posebno	 je	 koristan	 za	 djecu	
s	autizmom	jer	upravo	ona	imaju	problema	s	







i	 posljednje	 teme	 tribine.	Navodi	da	 je	 riječ	
avatar	prvi	upotrijebio	francuski	pjesnik,	ro-
manopisac	 i	 kritičar	 Pierre	 Jules	 Théophile	





macijske	 avatare.	 Digitalni	 se	 avatari	 mogu	
podijeliti	na	 terapijske	avatare,	koji	služe	za	




ne	 anksioznosti)	 prikazuje	 učionicu	 i	 njene	
učenike	s	kojima	 ljudsko	dijete	može	ostva-






Jerseyja,	 gdje	 su	 instalirani	 komadi	 pleksi-
glasa	na	koje	se	projiciraju	avatari.	Oni	služe	
za	 pomaganje	 putnicima	 koji	 su	 se	 izgubili,	
a	 sve	 što	 je	potrebno	 jest	pitati	ga	za	 smjer.	
Primjer	takvog	avatara,	iako	ga	profesor	Čatić	
nije	 spomenuo	 na	 izlaganju,	možemo	vidje-





Čatić,	 nakon	 podjele	 avatara	 na	 kategorije,	
spominje	The Russia 2045 Project	 odnosno	
Projekt Avatar 2045.	Riječ	je	o	projektu	sku-
pine	 znanstvenika	 u	 Rusiji,	 pod	 vodstvom	
Dmitryja	 Iskova,	 kojoj	 je	 cilj	 stvoriti	 novu	
civilizaciju	humanoida	i	avatara.	Oni	bi	pre-
uzeli	 ljudske	 osobnosti	 nakon	 što	 biološka	







imenom	Lifenaut	 nudi	 digitalno	 kloniranje	 i	
arhiviranje	vlastite	osobnosti	koja	će	biti	onli-
ne-verzija	 čovjeka.	 Cilj	 toga	 je	 mogućnost	




ja	 i	 primjene	 tehnologije.	 Naime,	 riječ	 je	 o	
kiborgoetici,	 robotoetici,	 avataroetici,	 hime-
roetici (etika	hibrida	humanoga	i	animalnoga)	
te	transplantoetici.	Čatić	zaključuje	da	čovjek	




robotima	 i	 avatarima	 nije	 budućnost,	 već	 je	





upitna	 onoga	 trenutka	 kada	 granica	 između	
prirodnog	 i	 nadograđenog	 čovjeka	 nestane.	
Njegov	 zaključak	 izazvao	 je	 snažan	 pljesak	
jedne	polovice	publike	i	negodovanje	njezine	
druge	polovice	jer	je	potonji	dio	izrazio	zabri-







obzirom	na	 to	 da	 već	 sada	 živimo	u	 svijetu	
o	 kakvom	 se	 nekoć	 saznavalo	 iz	 znanstve-
no-fantastičnih	 romana	 i	 filmova,	zbog	čega	










Predavanje »Early 20th Century 
‘Radical Confucianism’ and the 
Re-emergence of Confucianism in 
Contemporary China«









Liaoningu	 i	 Ghentu.	 Predaje	 na	 Odsjeku	 za	
istočne	jezike	i	kulture	sveučilišta	u	Ghentu,	
a	 također	 je	 i	 član	 belgijskog	Udruženja	 za	
proučavanje	religija.
Središnja	tema	predavanja	odnosila	se	prven-




odnosno	 na	 njegovu	 (zlo)upotrebu	 u	 držav-
nim	 politikama	 kroz	 povijest	 dvadesetoga	
i	 dvadesetprvoga	 stoljeća.	 Oblikovan	 druš-




janizma,	 ponekad	otvoreno	 a	 ponekad	 samo	
u	tragovima	prisutne,	koristili	su	i	demokrat-
ski	 i	 socijalistički	usmjereni	 sustavi.	U	Kini	
postoje	i	različiti	politički	pokreti	usko	vezani	
upravo	 uz	 konfucijanizam.	Aktualnost	 kon-




ti	 konfucijanizma.	 Današnji	 problemi	 Kine,	




domoljubnih	 osjećaja	 i	 oslonca	 za	 ujedinje-
nje	 kineskih	 naroda.	 Jedan	 od	 rezultata	 je	 i	
ozbiljno	 razmatranje	 pokretanja	 religijskoga	
obrazovanja	u	javnim	školama.
Uz	 sažet	 povijesni	 pregled	 uloge	 konfuci-
janizma	 u	 politici	 dvadesetoga	 stoljeća	 do	
danas,	 Dessein	 je	 pružio	 i	 pregled	 konfuci-
janizma	u	različitim	sociološkim	i	političkim	
perspektivama	 te	 naznačio	 ulogu	 konfuci-
janizma	u	Kini	danas	 i	u	budućnosti.	Preda-





Znanstveni skup Hrvatska 
filozofija i znanost: jučer, danas, 
sutra
U	okviru	projekta	»Hrvatska	filozofija	i	zna-
nost	 u	 europskome	 kontekstu	 od	 12.	 do	 20.	
stoljeća«,	 koji	 od	 1.	 lipnja	 2014.	 godine	 fi-
nancira	Hrvatska	zaklada	za	znanost,	održao	
se	 dvodnevni	 znanstveni	 skup	 Hrvatska fi-
lozofija i znanost: jučer, danas, sutra.	Kako	





ske	 i	 znanstvene	baštine«,	 ali	 i	 podsjetiti	 na	
važnost	»svijesti	i	brige	oko	očuvanja	vlastite	
misaone	 baštine,	 posebice	 nakon	ulaska	Hr-
vatske	 u	Europsku	uniju«.	S	 tako	 zacrtanim	
glavnim	ciljevima,	znanstveni	skup	privukao	
je	brojne,	prije	svega	domaće,	ali	i	inozemne	
istraživače	 koji	 su,	 svaki	 iz	 svog	 područja,	
nastojali	rasvijetliti	još	neka	nepoznata	ili	ne-






u	Hrvatskoj«	 kojim	 su	 rasvijetlili	 poteškoće	
koje	su	pratile	želju	i	potrebu	za	utemeljenjem	
prirodoslovlja.	Unatoč	 tomu	što	se	od	1850.	













Erna	 Banić-Pajnić	 u	 svojem	 je	 izlaganju	
»Poimanje	 materije	 u	 Kalcidijevu	 komenta-
ru	 Timeja	 i	 u	 djelu	Hermana	Dalmatina	De 
essentiis«	 izložila	 rezultate	 svojeg	 rada	 na	
istraživanju	 mogućeg	 utjecaja	 Kalcidijeva	






rije.	 Spomenuti	 Kalcidijev	 komentar	 nastao	
je	 krajem	4.	 stoljeća,	 a	 pokazao	 se	 izuzetno	
važnim	u	12.	 stoljeću	u	okviru	 rada	 škole	u	
Chartresu	 s	 kojom	 je	Herman	Dalmatin	 bio	
usko	povezan.







tičkom	shvaćanju	povijesti«,	 i	 to	na	 temelju	
uvida	o	»pregnantnijem	utvrđivanju	njegova	
stajališta	o	odnosu	matematike	 i	povijesti«	 i	










ton,	 Mihaela	 Girardi-Karšulin	 istražuje	 ono	
u	 čemu	Pleton	Petriću	nije	mogao	prethodi-
ti,	a	 to	 je	»kritika	onog	općeg	kao	predmeta	




zofskoj	misli	 Jurja	Dragišića,	 ovoga	 je	 puta	
u	središte	pozornosti	doveo	Dragišićevo	djelo	





naslovljenom	»Mogu	 li	 se	anđeli	pomicati	 s	
mjesta	 na	 mjesto	 kontinuiranim	 kretanjem;	















ci	 alkemijskih	 knjiga	 pod	 imenom	 Ramona	
Llulla«.
Poznanstvo	 Andrije	 Dudića	 i	 Kopernikova	








drugim	 istaknutim	 ličnostima.	 Sačuvana	 pi-
sma	svjedoče	o	njihovu	bliskom	odnosu,	ali	
i	 Dudićevoj	 kritici	 Rheticusa	 zbog	 njegova	
bavljenja	 ijatrokemijom	 i	 istraživanja	 Para-







poetike	 i	 pjesničkih	 stavova	 grčkih	 pjesnika	
(prije	svega	Orfeja,	Homera,	Hesioda,	Pinda-
ra	i	Eshila)	pokazuje	da	»Petrić	svoju	pjesnič-















najvjerojatnije	 oslanja	 na	 zapise	 Petrusa	 de	
Natalibusa,	 Petrić	 na	 Joannisa	 Trithemija,	
dok	 su	 Vlačićevi	 izvori	 mogli	 biti	 latinski	
prijevodi	djela	De fide orthodoxa	 Ivana	Da-
maščanskog,	objavljivana	zajedno	s	njegovim	
životopisom.
Izlaganje	 Hrvoja	Vančika	 naslovljeno	 »Ivan	
Belostenec	 i	 prirodna	 filozofija«	 bilo	 je	 po-
svećeno	 »nazivima	 iz	 prirodoslovlja	 koje	 je	
Ivan	 Belostenec	 uvrstio	 u	 Gazophylacium,	
osobito	 u	 njegov	 latinsko-hrvatski	 rječnik«.	






vić	 i	Mirjana	 Pavlica	 ukazale	 su	 na	 jezične	
poteškoće	s	kojima	se	hrvatska	znanost,	zbog	
svoje	izloženosti	mnogim	jezicima,	posebice	
engleskom,	 svakodnevno	 suočava.	 Istovre-
meno	 su	 istaknule	 i	 potrebu	 za	 uspostavom	
vokabulara	 koji	 će	molekularnoj	 i	 staničnoj	
biologiji	 –	 »mladoj	 znanosti«	 –	 omogućiti	
izričaj	 primjeren	 hrvatskom	 jeziku	 i	 »bolje	
razumijevanje	 sa	 znanstvenicima	 u	 svijetu	
uključivanjem	 uvriježenih	 internacionaliza-
ma	u	korpus	rastućeg	jezika«.
Vladimir	 Lončarević	 u	 svojem	 je	 izlaganju	
»Leonovo	 društvo	 za	 kršćansku	 filozofiju	
i	 znanost«	 predstavio	 djelatnost	 Leonova	




vo	 društvo	 imalo	 je	 zadaću	 njegovati	 i	 pro-
micati	kršćansku	filozofiju	i	znanosti,	davati	









se	 izdvajaju	 filozofski	 udžbenici-priručnici,	






getike,	 patristike	 i	 skolastike,	 kao	 i	 djela	H.	
Dalmatina,	M.	Marulića,	A.	Vrameca,	J.	Hab-
delića	i	drugih.
Na	 primjeru	Marka	Antuna	 de	 Dominisa,	 u	
svom	se	 izlaganju	»Od	periferije	do	središta	
u	 potrazi	 za	 znanjem:	Marko	Antun	 de	Do-
minis	 i	 isusovačko	obrazovanje	na	kraju	16.	
stoljeća«	 Filip	 Novosel	 usredotočio	 na	 pro-
blem	 obrazovanja	 u	 hrvatskim	 zemljama	 i	
prisiljenost	domaćih	učenjaka	na	 školovanje	





fija	 ljubavi	 i	 suvremeni	selfie«	odgovorio	 je	
na	pitanje	može	li	se	pojam	philautia	(ljubav	
prema	 sebi)	 na	 kojem	Petrić	 gradi	 okosnicu	
svog	spisa	L’amorosa filosofia	dovesti	u	po-
redbu	 s	 današnjom	 modom	 »dokumentacije	
vlastite	ličnosti«	(selfie).
Izlaganje	 Pave	 Barišića	 »Fenomenologija	 i	




zane	 s	 filozofijom	 egzistencije	 –	 prikazana	
su	 djela	 i	 učenja	V.	Sutlića,	D.	Pejovića,	A.	
Pažanina,	 D.	 Rodina	 i	 Zv.	 Posavca,	 dok	 su	










hercegovačkog	 franjevca	 koji	 je	 djelovao	 u	
Parizu	 i	 SAD-u.	 Svoju	 filozofiju	 komuniz-










Tomića	 naslovljenog	 »Estetički	 problemi	 u	
djelima	Kvirina	Vasilja	(1917–2006)«.	U	Va-
siljevu	 poimanju	 lijepog	 nailazimo	 na	 razli-
kovanje	moralne	(duhovne)	i	fizičke	(osjetil-
ne,	estetske)	ljepote.	Prva	čini	predmet	čistih	
umskih	 zrenja	 i	 uzvišenija	 je	 od	 druge	 koja	
predstavlja	predmet	zornih	spoznaja.
Marko	 Tarle	 je	 u	 izlaganju	 »Alternativna	 i	
univerzalna	 povijest.	 Postoji	 li	 pandan	 i	 za	
budućnost	 –	 svijet	 i	 Hrvatska?«	 razmotrio	
mjesto	 i	 značenje	 alternativne	 i	 univerzalne	
povijesti	u	heterogenom	društvu	budućnosti.	
S	 obzirom	 na	 tehnološki	 razvoj	 potrebno	 je	
zapitati	 se	 »je	 li	 moguće,	 uz	 naše	 današnje	
predrasude,	pretpostaviti	čvorišne	točke	koje	
bi	 inicirale	 početak	 krucijalnih	 alternativnih	
događanja	u	povijesti«	i	»je	li	u	tako	promi-
jenjenim	civilizacijskim	uvjetima	budućnosti	
homo sapiensa	 (ili	 robo sapiensa)	 potrebno	
naći	 nove	 determinante	 univerzalne	 povi-
jesti«.
»Odnos	 prirodnih	 znanosti,	 povijesti	 i	 filo-
zofije	 u	 djelu	 Uvod u filosofiju poviesti	 Ju-
lija	Makanca«	 bio	 je	 naslov	 izlaganja	 Ivana	





filozofija	 povijesti	 ima	 dvostruku	 zadaću.	
Prva	se	sastoji	u	ispitivanju	temeljnih	postav-
ki	povijesne	znanosti,	valorizaciji	smisla	i	vri-
jednost	 povijesti	 unutar	 sustava	 znanstvene	
spoznaje,	a	druga	u	sagledavanju	vrijednosti	
i	 smisla	 povijesti	 kao	 objektivnog	 zbivanja.	
U	pogledu	prirodnih	znanosti,	Makanec	sma-
tra	 da	 one	 također	 »ispituju	 dio	 zbilje	 te	 da	
univerzalna	 tendencija,	ako	se	 i	pojavljuje	u	
prirodnim	 znanostima,	 ima	 filozofsko,	 a	 ne	
prirodoznanstveno	obilježje«.
Saša	 Marinović	 je	 u	 izlaganju	 »Budućnost	
kao	 obzor	 vrednote	 odgovornosti	 u	 filozof-
skoj	 misli	 Pavla	Vuk-Pavlovića«	 predstavio	
Vuk-Pavlovićevu	 filozofiju	 odgoja	 s	 poseb-
nim	naglaskom	na	njegovu	ideju	budućnosti	u	
kontekstu	 principa	 odgovornosti.	 Budućnost	
odgojem	 postaje	 moć	 čovjeka,	 ali	 i	 obveza	















vrijednosne,	 ergo	 ‘aksiološke	 sudove’,	 pro-
sudbe	 i	 kvalifikacije,	 umjesto	 egzaktnih	 re-
zultata	 svojih	 istraživanja	 na	 temelju	 kojih	
bi	mogla	 i	morala	 izricati	 svoje	 znanstvene	
istine«.







vana	 1776.)	 na	 kojoj	 je	 predavao	 Stjepan	
Moyses.	Uz	osvrt	na	Moysesov	životni	put	i	
značajnu	literaturu	za	njegov	studij	filozofije	







Martinović	 u	 izlaganju	 »Nastava	 i	 mentor-
ski	 rad	 Ivana	 Supeka	 na	 poslijediplomskom	
studiju	 Filozofija znanosti	 u	 Dubrovniku	
(1972–1985)«.	Zahvaljujući	angažmanu	rek-
tora	Ivana	Supeka	u	Zagrebu	je	bio	pokrenut	
poslijediplomski	 studij	 Filozofija znanosti,	
koji	 se	 već	 nakon	 godine	 dana	 preselio	 u	
novoosnovani	 Centar	 u	 Dubrovniku.	 Ondje	
je	spomenuti	studij	održan	za	13	naraštaja,	a	
za	prvih	deset	naraštaja	Ivan	Supek	održavao	
je	 predavanja	 iz	 filozofije	 znanosti	 i	 teorije	
spoznaje.	 Supek	 nije	 bio	 samo	 aktivan	 pre-
davač,	već	 i	predani	mentor.	U	razdoblju	od	
1972.	do	1985.	prihvatio	je,	tematski	raznovrs-
ne,	 33	 prijave	 svojih	 poslijediplomaca	 koje	




Tematski	 raznolika	 izlaganja	pokazala	 su	da	










i	 za	 buduće	 znanstvene	 skupove	 koji	 se	 na-
mjeravaju	održavati	svake	godine	za	vrijeme	
trajanja	 projekta	 »Hrvatska	 filozofija	 i	 zna-
nost	 u	 europskome	 kontekstu	 od	 12.	 do	 20.	
stoljeća«.
Željka	Metesi	Deronjić
Znanstveni skup Karlovački dani 
slobodne misli
U	Sremskim	Karlovcima	 (Srbija),	u	periodu	
od	 5.	 do	 7.	 lipnja	 2015.	 godine,	 prvi	 je	 put	
održan	 Međunarodni	 interdisciplinarni	 stu-
dentski	 skup	 pod	 nazivom	Karlovački dani 
slobodne misli.	 Skup	 je	 organizirao	 Centar	
za	afirmaciju	slobodne	misli,	udruženje	mla-
dih	koje	se	bavi	koncipiranjem	i	realizacijom	
projekata	 koji	 u	 svom	 fokusu	 imaju	 afirma-
ciju	 kulture	 slobodnog	mišljenja	 i	 stvaralaš-
tva.	Skup	za	svoju	ciljnu	grupu	ima	studente	





jući	 pri	 tome	 kulturu	 znanstvenog	 diskursa.	








U	 okviru	 skupa	 provedeni	 su	 sljedeći	 sadr-
žaji:	 1)	 studentski	 kongres	 na	 temu	Socijal-













formacijske	 i	 komunikacijske	 znanosti,	 filo-
zofija	i	komparativna	književnost	itd.
Na	 svečanom	 otvaranju	 Karlovačkih dana 
slobodne misli	 sudionike	 i	 sudionice	 skupa	








i	 Slobodan	 Sadžakov	 (Pedagoški	 fakultet	 u	
Somboru)	 na	 temu	 »Egoizam	 i	 altruizam	 u	
kontekstu	formiranja	modernih	identiteta«.
Studenski	je	kongres	bio	okosnica	ovoga	sku-
pa	 i	 u	 okviru	 njega	 su	 predstavljeni	 referati	
studenata	 i	 studentica	 pretežno	 društvenih	 i	




































umjetnika	 može	 se	 interpretirati	 kao	 osvrt	











Medijske (re)interpretacije identiteta	 putem	
kojeg	 su	 organizatori	 skupa	 nastojali	 do-










putem	 angažirane	 fotografije	 i	 dokumentar-
nih	 filmova.	 Objedinjeni	 pod	 nazivom	The 
Spirits of the World,	 prikazani	 su	 sljedeći	
kratki	filmovi:	1)	The Spirits of the Peruvian 
Amazon,	 2)	 Meeting the People of Mali,	 3)	
On the Roads of Ecuador,	 4)	The Voices of 
Ukraine	 i	 5)	 Forever Palestine.	 Sudionici	 i	
sudionice	 skupa,	 kao	 i	 predstavnici/e	 šire	
javnosti,	mogli	 su	pogledati	 i	 izabrani	opus	









nje	 pozitivnog	 okruženja	 unutar	 kojeg	 bi	 se	
raznoliko	bogatstvo	socio-kulturnih	identiteta	
moglo	njegovati	i	uvažavati.
Na	 zatvaranju	 Karlovačkih dana slobodne 
misli	organizatori	su,	između	ostalog,	nazna-
čili	da	je	tema	narednog	skupa	već	određena	
i	da	glasi	Percepcije drugog kao drugačijeg,	
kao	i	da	će	poziv	za	sudjelovanje	biti	objav-
ljen	 do	 kraja	 2015.	 godine	 na	 internetskoj	
stranici	Centra	 za	 afirmaciju	 slobodne	misli	





Predstavljanje knjige Budućnost 
žene: Filozofska rasprava o utopiji 
i feminizmu Ane Maskalan
U	zagrebačkoj	Knjižnici	i	čitaonici	Bogdana	
Ogrizovića	16.	lipnja	2015.	održano	je	pred-
stavljanje	knjige	Budućnost žene: Filozofska 









stupku	 i	 smislu	 izdavanja	 djela	 u	 vidu	 Ple-
jadine	 politike	 podupiranja	 mladih	 autora	
s	 intrigantnim	 ili	 rijetkim,	 ali	 relevantnim	
temama,	 čemu	 tematski	 jedinstvena	Maska-
lanina	 knjiga	 svakako	 odgovara,	 Labus	 je	





mišljenja	 u	 vezi	 s	 s	 feminističkim	 teorijama	















Naime,	 u	 neposrednoj	 obavijesti	 IDIZ-a	 na-
kon	večeri,	 istaknuto	 je	 da	 su	 gosti	 govorili	
nadahnuto,	 što	 se	 doista	može	uzeti	 za	 opći	
dojam	večeri,	naročito	s	obzirom	na	Gordanu	
Bosanac.	Bosanac	je	gustim	filozofskim	ela-








u	 vidu	 tradicijskog,	 patrijarhalnog	 sustava	
mišljenja	događa(lo)	gušenje	bitne	sveze	žene	
i	 budućnosti	 –	 ironično	dapače,	 s	 obzirom	 i	
na	 to	na	koji	 se	način	 izgradila	 rodna	uloga	
žene	u	vidu	njene	 sposobnost	 rađanja,	 što	u	
isti	 mah	 sugerira	 i	 osiguravanje	 opstanka	
čovječanstva	 –	 pa	 je	 jedno	 ovakvo	 propiti-
vanje	 ustvari	 raskrivanje	 prostora	 spoznajne	
potentnosti:	naime,	s	obzirom	na	konstelaciju	
odnosa	moći	u	svijetu,	biti	svjestan	da	uloga	
žene	 ima	 bitnu	 vezu	 s	 utopijskim	 znači	 biti	













nuvši	 potrebu	 za	 bavljenjem	 temom	 utopije	
i	 ponovnim	 približavanjem	 cijele	 ideje	 jav-










programa	predstavljanja,	 a	 kao	 autor	 izvješ-
taja	 koji	 je	 u	 međuvremenu	 proučio	 djelo,	
osobno	se	mogu	složiti	s	podrškom	autorici,	
u	najmanju	ruku	zbog	doista	pronicljivog	po-
vezivanja	dvaju	fenomena	koji	su	se	predugo	
poimali	međusobno	isključivima.
Luka	Perušić
